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إنَّ وجود املسلمني يف جمتمع غري املسلمني ليس باألمر اجلديد. فهؤالء األقليات يواجهون 
املشكالت الفقهية واالجتماعية والسياسية ما ال يواجهها إخوهتم املسلمون الذين عاشوا يف بالد 
املسلمني. فهؤالء األقليات يف حاجة إىل فقه خاص يساعدهم على التعايش مع غري املسلمني 
وبيئتهم. ولذلك، فقد بذل العلماء املعاصرون – ويف مقدمهم الشيخ يوسف القرضاوي – جهودهم 
لتقدمي احلل الفقهي اإلسالمي، ويسمونه بفقه األقليات املسلمة. 
وهذا البحث يهدف إىل معرفة خصائص فقه األقليات للشيخ القرضاوي، كما يهدف إىل 
بيان مظاهر التيسري يف فقه األقليات للشيخ القرضاوي، ومدى تناسب هذا التيسري ملبدأ التيسري يف 
 الفقه اإلسالمي.
وتكون صفة هذا البحث وصفا حتليليا نقديا حيث يقوم الباحث بوصف فتاوى وأراء الشيخ 
القرضاوي مث حيللها مدى استعمال مبدأ التيسري ورفع احلرج فيها، مث يقوم بتعليقها بعد مقارنتها مببدأ 
 التيسري ورفع احلرج ونظرية املصلحة واملقاصد الشرعية عند الفقهاء واألصوليني.
 ينظر أنه وهي خصائص، له القرضاوي للشيخ األقليات فقه إن: نتائج إىل البحث ويتوصل 
 نصوص إىل النظر بني ويوازن ومشكالته، العصر ظروف إىل باألخرى وينظر بعني الفقهي الرتاث إىل
 والزمان املكان باختالف الفتوى تغري ويراعي أصوهلا، إىل الفروع ويرد الكلية، ومقاصده اجلزئية الشرع
 فتاويه خالل من التيسري مبنهج القرضاوي يوسف الشيخ متسك مدى يتبني أنه كما. والعرف واحلال
 سبيل وعلى اليومية، واحلياة والعادة واألسرة واملعاملة والعبادة العقيدة جمال يف املسلمة األقليات عن
 يشتد حني الصيف فرتة يف أوروبا يف والعشاء املغرب صاليت بني اجلمع جبواز الشيخ أفىت فقد: املثال
 ويف. عنهم واملشقة للحرج ودفعا هلم تيسريا وذلك بعده، أو الليل منتصف إىل العشاء وقت تأخر
 يف التيسري مع يتناسب األقليات فقه يف القرضاوي الشيخ اعتمده الذي التيسري أن نستنتج األخري،
. البلوى وعموم واحلاجة والضرورة الرخصة مراعاة على يقوم حيث اإلسالمي الفقه
 








 Keberadaan minoritas Muslim di Negara non Muslim merupakan keniscayaan dan 
bukan hal baru. Faktanya, mereka menghadapi banyak problematika sosial, politik, dan 
pengamalan ajaran agama (fikih), hal yang tidak dihadapi oleh umat Islam yang hidup di 
negara Islam. Karenanya, mereka membutuhkan fikih khusus yang membantu mereka untuk 
berinteraksi dengan non Muslim tanpa meninggalkan jati diri mereka sebagai umat Islam. 
Atas dasar ini, ulama kontemporer – terutama Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi – berusaha sekuat 
tenaga untuk menyuguhkan solusi Islami atas problematika tersebut, yang disebut Fiqh al-
Aqalliyyat al-Muslimah (Fikih Minoritas Muslim). 
 Sehubungan dengan hal itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran 
koprehensif tentang spesifikasi Fikih Minoritas Muslim versi Syaikh al-Qaradhawi, dan 
menjelaskan penerapan prinsip al-Taysir dalam Fikih Minoritas Muslim, serta sejauh mana 
kesesuaian penerapan tersebut dengan prinsip al-Taysir dalam fikih. 
 Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif di mana penulis mendeskripsikan fatwa dan 
pendapat Syaikh Qaradhawi kemudian menganalisa sejauh mana penggunaan beliau akan 
prinsip al-Taysir pada fatwa-fatwa beliau, lalu menarik garis kesimpulan setelah terlebih 
dahulu mengkomparasikannya dengan prinsip al-Taysir. Karenanya, penulis membedah 
fatwa-fatwa syaikh Qaradhawi dengan teori al-Taysir, Maslahat, dan Maqashid Syariah 
menurut ulama Fikih dan Ushul Fikih. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fikih Minoritas Muslim menurut Qaradhawi 
memiliki spesifikasi yaitu: Memadukan fikih dengan keadaan zaman beserta 
problematikanya, memadukan teks-teks Islam yang spesial dengan Maqashid Islam yang 
general, mengembalikan cabang ke asalnya, dan memperhatikan perubahan fatwa seiring 
perubahan tempat, waktu, keadaan, dan tradisi. Kemudian, jika melihat dari fatwa-fatwa 
Syaikh Qaradhawi terkait minoritas Muslim maka akan diketahui betapa beliau sangat 
konsisten dalam memegang prinsip al-Taysir dalam fatwa-fatwa tersebut baik dalam bidang 
aqidah, ibadah, muamalah, keluarga, tradisi dan kehidupan sehari-hari. Contohnya: Beliau 
membolehkan menjamak shalat Maghrib dan Isya’ di Eropa pada musim panas, yaitu ketika 
waktu shalat Isya baru masuk setelah tengah malam atau setelahnya, hal itu untuk memberi 
kemudahan dan menghilangkan kesulitan dari mereka. Setelah melihat fatwa-fatwa tersebut, 
penulis menyimpulkan bahwa prinsip al-Taysir yang diterapkan Syaikh Qaradhawi dalam 
fatwa-fatwanya sesuai dengan prinsip al-Taysir dalam fikih di mana berdiri atas landasan 











Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan 
karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik. Shalawat serta salam 
selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. 
Penelitian ini membahas tentang prinsip al-taysir dalam fikih minoritas Yusuf Al-
Qaradhawi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Genealogi fikih minoritas dalam ilmu 
fikih dan sejauh mana prinsip al-taysir diaplikasikan pada fikih minoritas Yusuf Al-
Qaradhawi, kemudian penulis membandingkan prinsip al-taysir tersebut dengan prinsip al-
taysir dalam ilmu fikih.  
Penulis menyadari bahwa penelitian ini dapat selesai berkat bantuan dari banyak 
pihak, untuk itu kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada: 
1. Seluruh pimpinan IAIN Purwokerto. 
2. LPPM sebagai lembaga penyelenggara program penelitian. 
3. Semua pihak tanpa kecuali yang telah membantu dalam proses dan penyelesaian laporan 
penelitian ini. 
Akhirnya penulis berharap laporan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan 
manfaat dalam proses pengembangan akademik IAIN Purwokerto pada khususnya dan 
masyarakat pada umumnya. Demi perbaikan, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran 
yang bermanfaat. 
 
      Purwokerto, 10 Agustus 2016 
Peneliti 
 
Husnul Haq, Lc., M.A 
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 خلفية المسألة -أ
إف اإلسالـ دين يتميز ِنصائص ك٣نيزات جعلته قابالن للنماء كالثبات كالعطاء طيلة أكثر من 
أربعة عشر قرنان من الزمن، كسيبقى كذلك إىل أف يرث اهلل األرض كمن عليهػا  ذلػك أف اػذا الػ ين 
ك٣نيػزات ْنعلػه قػابال للثبػات كالتطػور كمواكبػة  ِنصائص اكاف الب  أف يكوف ٣نيز فآخر دين ٚناكم، 
 حياة اإلنساف مهما كاف، كيف أم عصر كاف كيف أم مصر كاف 
سػػػواء كػػػاف يف التشػػػريحل أك  كرفػػػحل اٜنػػػرج التيسػػػًن بػػػ أكمػػػن أاػػػا ملػػػك اٞنميػػػزات اػػػ  ابتنػػػاؤ  م
ت األدلػة علػى   فقػ  مػوافر رفحل اٜنػرج عػن اٞنكل ػٌن كالتيسػًن علػيهاب ، فاإلسالـ يعتينالتطبيق كالعمل
يسػر الشػػريعة مػن القػػرآف الكػرل كالسػػنة النبويػػة حػا بػػار أبػالن مقطوعػػا بػه يف الشػػريعة اإلسػػالمية، 
ػرىجو   ا (، كقولػه معػاىل﴿ َييرًيػ ي الل ػهي ٖٕ﴿ ٜنػ منها قولػه معػاىل﴿ َكىمىػا جىعىػلى عىلىػٍيكيٍا يف الػِ يًن ًمػٍن حى
ػػػػاي اٍلعيٍسػػػػ ػػػػاي اٍلييٍسػػػػرى كىال ييرًيػػػػ ي ًبكي َي الل ػػػػهي نػىٍ سػػػػان ًإال ُٖٓرى   البقػػػػرة﴿ ًبكي لِػػػػ (، كقولػػػػه معػػػػاىل﴿ َال ييكى
فهذ  اآليات منطوقها كاضح بريح يف رفػحل اٜنػرج عػن اٞنكل ػٌن كالتيسػًن  ( ِٖٔ البقرة﴿  كيٍسعىهىا 
   ُعليها، كع ـ مكلي ها ما ال يطيقوف 
رج كالتيسػًن علػى اٞنكل ػٌن بػلى اهلل عليػه كسػلا الػى مػ ؿ علػى مبػ أ رفػحل اٜنػ كمػن أحاديػن النػي
كبيته بلى اهلل عليه كسلا أليب موسػى األعػعرم كمعػاذ بػن جبػل رضػ  اهلل عنهمػا﴿  يسػرا كال  -ا ﴿ 
                                                 
1
اليسر كرفحل   كُنن مازف مصباح، َُـ(، ص ُّٗٗ، ّ دمشق﴿ دار العلـو اإلنسانية، ط  رفحل اٜنرج يف الشريعة اإلسالمية ع ناف ١نم  ٗنعة،  
    كاو أستاذ ال قه كأبوله َنامعة األزار ُ، ص ضمن الربنام  اٞنكتبة الشاملة(،  ريعة اإلسالميةاٜنرج يف الش
 2 
إف الػ ين يسػر كلػن يشػاد اػذا كقولػه بػلى اهلل عليػه كسػلا﴿  معسرا كبشرا كال من را كمطاكعػا كال ٔنتل ػا(، 
 فهػػػذ   إف خػػػًن ديػػػنكا أيسػػػر ( اهلل عليػػػه كسػػػلا﴿ بػػػلى  قولػػػهك  الػػػ ين أحػػػ  إالٌ سلبػػػه فسػػػ دكا كقػػػاربوا( 
  األحادين السابقة م ؿ ّننطوقها الواضح الصريح على أف من ٚنات اذا ال ين اليسر كالسماحة 
ا كػػاف مبػػ أ رفػػحل اٜنػػرج كالتيسػػًن علػػى اٞنكل ػػٌن مػػن اٞنبػػادئ الرئيسػػة يف ديننػػا اٜننيػػَ فقػػ  ٞنػػك 
ت اػػذا الػػ ين ال،ػػراء، كيف أحكامػػه الشػػرعية  كمػػن ْنلػػم مهػػاار رفػػحل اٜنػػرج كالتيسػػًن يف عػػا ٠نػػاال
٤ن  أف العبادات الى عرعم  - مثال –ملك اٞنهاار قلة التكاليَ يف مشريعه، ف   ٠ناؿ العبادات 
 اإلسػػالـ مل يػػ تً  ،يف حقنػػا قليلػػة يف كمهػػا ككي هػػا إذا مػػا قيسػػم بالشػػرائحل السػػابقة  كيف اٞنعػػامالت
لقواعػ  العامػة فيهػا مػا اعلهػا مطبػق يف كػل زمػاف كمكػاف  على م صيل أحكامها بػل كضػحل لنػا مػن ا
  ُكأما يف سًن العبادات كاٞنعامالت فإننا ٤ن  أف الشارع اٜنكيا ق  نٌص على اٜنرمات كح داا 
الرخصػة يف ك  كمن مهاار اليسر كرفحل اٜنرج عن اٞنسػلمٌن أف عػرٌع ٟنػا اهلل عػز كجػل الػرخص 
ٌن  ػح اسا ٞنػا أباحػه الشػارع عنػ  ال ػركرة ٔن ي ػان عػن اٞنكلالل،ة ا  اليسر كالسهولة، كيف االبطال
كالرخصػة قاعػ ة عهيمػة مػن قواعػ  اػذا الػ ين حيػن مشػمل ٗنيػحل أمػور الػ ين  كرفعػان للرػرج عػنها 
كديكن كبػَ الرخصػة ب  ػا مػن أاػا معػامل  كجوانبه يف العقي ة كالعبادة كاٞنعاملة كالعقوبات كسًناا 
إمنػػا أجازاػػا ليع ػػَ عػػن عبػػاد  كطػػ ة بعػػ التكػػاليَ،  -معػػاىل  -هلل اليسػػر يف اػػذا الػػ ين، كأف ا
 ِ كيعذراا عما ال يطيقونه، لذلك يسترب إمياف اذ  اٞننرة كالعمل هبا يف مواضحل اٛنواز
                                                 
1
   ّ، ص اليسر كرفحل اٜنرج يف الشريعة اإلسالميةمازف مصباح،   
2
إلسالـ من اإلرااب، عاـ مقاؿ مق ـ يف اللجنة العلمية للمؤٕنر العاٞن  عن موقَ ا، اليسر كالسماحة يف اإلسالـ، فاحل بن ١نم  الص،ًن  
  َُص اٞنملكة العربية السعودية،  –ـ، اٞننعق  يف جامعة اإلماـ ١نم  بن سعود بالرياض ََِْ
 3 
 على اٛن ي  باألمر ليس -األقليات اٞنسلمة  – اٞنسلمٌن سًن ٠نتمحل يف اٞنسلمٌن كجود إف 
 حٌن األكىل، هتاٜنها منذ اإلسالمية ال عوة محل انطلقم مارخيية حركة ا إ فقهه، على كال اإلسالـ
  دائا أك مؤقم بشكل األقليات ٠نتمحل يف كيقيموف كااا كف، كيبل،وف، ي عوف، ال عاة أخذ
فهؤالء األقليات يواجهوف اٞنشكالت ال قهية كاالقتصادية كاالجتماعية كالسياسية كالتعليمية ما ال 
 فقه إىل حاجة يف األقليات هؤالءف  ف الذين عاعوا يف بالد اٞنسلمٌنيواجهها إخوهتا اٞنسلمو 
    .كبيئتها اٞنسلمٌن سًن محل التعايش على يساع اا خاص
 بشػػ ف فقػػه األقليػػات اٞنسػػلمةكااتمامػػه كٕنٌكنػػه  دكر  البػػاارأمػػا الشػػيق القرضػػاكم، فقػػ  ْنلٌػػى 
ه فقػػػ  أل ػػػ ،راـ يف اإلسػػػالـ ظهػػػر ذلػػػك يف بػػػور عػػا، منهػػػا﴿ م لي ػػػه لكتػػػاب﴿  اٜنػػالؿ كاٜنػػػحيػػن 
 صخٌصػ   كمػا أنػهاسػتجابةن لطلبػات اٞنسػلمٌن يف بػالد ال،ػرب، بتكليػَ مػن مشػيعة األزاػرالشػيق 
ألقليػات اٞنسػلمة، زد علػى ذلػك  وضوع ايف كتابه  ال تاكل اٞنعابرة  يف اٛنزء الثالن ٞنخابا  مبرثنا
ن األحكاـ ال قهية اٞنتعلقة ب قه األقليػات الذم مكلا فيه كثًنا عفقه األقليات اٞنسلمة ،  كتابه  يف
كاٜنيػػاة ، كبرنػػام   ف ػػالن عػػن برا٠نػػه ال ينيػػة يف القنػػوات ال  ػػائية، مثػػل برنػػام   الشػػريعةاٞنسػػلمة، 
األقليػػػات اإلسػػػالمية يف   اٞننػػػرب ، كْنلػػػى أي ػػػا علػػػى موقػػػحل  إسػػػالـ أكف اليػػػن  الػػػذم يتجػػػاكب مػػػحل
 كالبروث  س األكريب لإلفتاءال،رب كالشرؽ، باإلضافة إىل رئاسته للمجل
 –ٟنػػػذ  األسػػػباب الػػػى أرااػػػا مػػػن األ ي ػػػة ّنكػػػافو يسػػػترقم البرػػػن كال راسػػػة، عقػػػ ت العػػػـز 
التيسيييف  ييه  قييي األاليييات المسييلمة   ييد ال ييي  علػػى ُنػػن موضػػوع﴿   –مسػػتعينان بػػاهلل معػػاىل 
ـ بػادرة مػن الشػيق م بيله كأا افه كأقسامه كمهاار  يف فتػاكل كأحكػا(؛ كبياف يوسف القفضاوي
 4 
، مؤِبالن ذلك كل ه ّنا أج   من أدل ةو عػرعي ة، سػائالن القرضاكم خابة فيما يتعلق باألقليات اٞنسلمة
 التوفيق كالس اد ٝنًنم ال نيا كاآلخرة  -سبرانه كمعاىل  –إي ا  
 
 تحديد المسألة وإشكاليتها -ب
 ا حين ال ٠ناؿ للبرن انا، كاسحل ج كأبوله تيسًن يف ال قه اإلسالم موضوع الإف 
التيسػػًن يف فتػػػول الشػػيق يوسػػػَ القرضػػاكم كفقهػػػه لػػذلك أريػػػ  أف أحػػ د اػػػذا البرػػن علػػػى 
للتعرؼ على مهاار التيسػًن كمعاٞنػه يف  ، كيكوف البرنخابة فيما يتعلق باألقليات اٞنسلمة
  فتول الشيق كفقهه
اٞنػػه يف فقػػه األقليػػات للشػػيق مهػػاار التيسػػًن كمعكاٞنسػػ لة الرئيسػػية ٟنػػذا البرػػن اػػ  معرفػػة 
   كمن ملك اٞنس لة الرئيسية، أح د إعكالية البرن على النرو التايل﴿يوسَ القرضاكم
 ؟ ما خصائص فقه األقليات للشيق القرضاكمك ؟   قه األقليات أبل فقه لال  -ُ
التيسػًن  مناسب اذا التيسػًن ٞنبػ أ مهاار التيسًن يف فقه األقليات للشيق القرضاكم، كم لما  -ِ
  ؟يف ال قه اإلسالم  
 
 وأهميتي أهداف البحث -ج
 يه ؼ اذا البرن إىل﴿ 
  خصائص فقه األقليات للشيق القرضاكممعرفة ، ك ل قه األقليات بل ال قه األبياف  -ُ
مناسب اذا التيسًن ٞنب أ  مهاار التيسًن يف فقه األقليات للشيق القرضاكم، كم لبياف  -ِ
  سالم التيسًن يف ال قه اإل
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 كديكن للباحن أف يشًن إىل اٛنوانب الى مب ك فيها أ ية البرن، كا  ما يل ﴿ 
األبل ال قه  ل قه األقليات، كخصائص فقه األقليات للشيق ١ناكلة الكشَ عن  -ُ
 القرضاكم 
مناسب اذا التيسًن ٞنب أ  بياف مهاار التيسًن يف فقه األقليات للشيق القرضاكم، كم ل -ِ
  ال قه اإلسالم  التيسًن يف
إعطاء اٜنل اإلسالم  كال قه اٝناص اٞنبين على التيسًن كرفحل اٜنرج لألقليات اإلسالمية الى  -ّ
 مواجه مشكالت يف ٠ناؿ ال ين كاالقتصاد كالسياسة كاالجتماع كالتعليا 
 
 الدراسات السابقة -د
اٜنرج يف فقه  التيسًن كرفحلع د ٣نا ألَ يف  لق  حاكؿ الباحني اٜنصوؿى على أكرب
اٞنوضوع على ح ة، اللها ب ين رد مؤلَ خاصعلى  توقَ، كلكنه يف األخًن مل ياألقليات اٞنسلمة
فقه األقليات اٞنسلمة فرسب أك عن التيسًن كرفحل الى متكلا عن كالبروث إال الكتب كاٞنؤل ات 
 ﴿ما ي ٌب كا ، اٜنرج يف ال قه اإلسالم  عامة
للشيق  ُ"،تمعات األخرلاجمللمة حياة اٞنسلمٌن كسط األقليات اٞنس يف فقه  كتاب
فق  مكلا الشيق يف ثنايا    ال وء على اذا اٞنوضوع كاو الكتاب الذم سلط  يوسَ القرضاكم
عن األقليات اٞنسلا كمشكالهتا ال قهية فانتهى إىل نتيجة أف اؤالء األقليات ُناجة ماسة إىل فقه 
 الشيق أا اؼ اذا النوع   كما بٌن  ةعامَ عن ال قه يزات خابة ٔنتلخاص له ٚنات خابة ك٣ن
                                                 
1
 ـ(  ََُِق/ ُِِْ  القاارة﴿ دار الشركؽ، ط تمعات األخرلجمليف فقه األقليات اٞنسلمة حياة اٞنسلمٌن كسط ايوسَ القرضاكم،   
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من ال قه كخصائصه كمصادر  كركائز ، ٍب ذٌيل كتابه النماذج التطبيقية ل قه األقليات يف العقائ  
 كالعبادات ك٠ناؿ األسرة كاألطعمة كاألعربة كاٜنياة االجتماعية اليومية      
فيه عن  ٓن ث الكامب طه جابر العلواين، لل كتور ُ ،يف فقه األقليات اٞنسلمةكتاب﴿  ك 
كحاكؿ الكامب أف  مصطلح فقه األقليات اٞنسلمة، كضركرة االجتهاد لبناء فقه األقليات اٞنسلمة،
 اله بال قه اٞنوركث، ٍب أخًن  يؤبل بنية اذا النوع من ال قه، كأف فقه األقليات فقه ج ي  ال بلة
 ٓن ث عن قاع ة يف عالقة اٞنسلمٌن ب،ًناا 
 ِ منه  اإلماـ القرضاكم يف فقه األقلياتكاناؾ ُنن لل كتور عب  اجملي  النجار بعنواف  
فق  ذكر اٞنؤلَ أف الشيق القرضاكم ااتا ّنوضوع فقه األقليات منذ كثرة معامله محل اٞنسلمٌن يف 
ـ على للشيق القرضاكم يقو  أكركبا كأمريكا كزيارمه إىل بالداا  ٍب ذكر اٞنؤلَ أف فقه األقليات
أبوؿ أربعة، كا ﴿ التيسًن كرفحل اٜنرج، كالرسالية، كاٛنماعية، كالتررر اٞنذاي  فهذا البرن مل 
خيصص موضوع التيسًن يف فتاكل القرضاكم عما يتعلق باألقليات اٞنسلمة بكل دقة بينما ُنث  
 بكل دقة  –إف عاء اهلل معاىل  –اذا سيتناكؿ اذا اٞنوضوع 
اإلماـ قطر، بعنواف   –ـ ٞنلتقى اإلماـ القرضاكم بال كحة كُنن حسٌن حالكة اٞنق 
فق  مناكؿ الباحن فيه مااية فقه األقليات كمرٗنة موجزة عن اإلماـ  ّ القرضاكم كفقه األقليات
الباحن ُنثه بنماذج مطبيقية من فقه القرضاكم كم ل ااتماـ اإلماـ ب قه األقليات، ٍب ذيل 
                                                 
1
 ـ(  َََِ القاارة﴿   ة مصر،  قليات اٞنسلمةيف فقه األطه جابر العلواين،   
2
  ََِٕ/ٕ/ُٔ-ُُْنن مق ـ يف ملتقى اإلماـ القرضاكم محل األبراب كالتالميذ الذم أقيا بال كحة قطر يف   
3
  ََِٕ/ٕ/ُٔ-ُُْنن مق ـ يف ملتقى اإلماـ القرضاكم محل األبراب كالتالميذ الذم أقيا بال كحة قطر يف   
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كالقارئ ٟنذا البرن ا  أنه مل يتناكؿ مب أ التيسًن يف فقه  األقليات عن  اإلماـ القرضاكم 
 األقليات للشيق القرضاكم  كمن انا جاء دكر اذا البرن إلٕناـ ما نقص من اٞنباحن 
  ع ناف ١نم من م ليَ ال كتور ُ، رفحل اٜنرج يف الشريعة اإلسالميةكاناؾ كتاب بعنواف﴿  
١نققة ٞنقاب اا يف  معاىل النقل كيَ جاءت عريعة اهللفيه محل الربااف من العقل ك  ٗنعة، حين بٌن
ما يق ر اٞنكلَ على  ضمن جلب مصاحل اٞنكل ٌن كدرء اٞن اس  عنها؛ كإذا ب حكامها مشرع
  كق  است اد الباحن من اذا معتادة فعله، حسب ما أما  اهلل من كسحل دكمنا حرج كال مشقة سًن
كل ما يتعلق باٞنكلَ من عقي ة،   التطبيق لالكتاب التطبيقات لقاع ة رفحل اٜنرج، حين مش
  أنواعه ككسوسة ن س، كخط ، كنسياف كاستكرا  بشا
  
 نطاق ال ظفية -ه
ال ين فهؤالء العلماء ام قوا على أف   التيسًن كرفحل اٜنرج عن  األبوليٌنأستع ـ نهرية  
ب ب،ر أمور األحكاـ  اإلسالم  ّنجمله قائا على اليسر كرفحل اٜنرج ابت اء من العقي ة كانتهاء
   كالعبادات بشكل يتوافق محل ال طرة اإلنسانية كمتقبله الن س البشرية من سًن مكلَ أك معنم
ٗنيحل أمور ال ين كجوانبه يف العقي ة كالعبادة كجود الرخصة يف  علىكز التيسًن عن اا رمكي
حلها كإباحتها، كليس األبل يف األعياء قاع ة   علىكز مر ، كما يكاٞنعاملة كالعقوبات كسًناا
منعها كحرمتها، فكل ما خلق يف اذا الكوف مسعره لإلنساف كمهي  لالستمتاع به، ما مل يكن فيه 
                                                 
1
  ـ(ُّٗٗ، ّ دمشق ﴿ دار العلـو اإلنسانية، ط  رفحل اٜنرج يف الشريعة اإلسالمية ،ع ناف ١نم  ٗنعة  
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على رفحل اٜنكا عن اٝنط  كالنسياف كاإلكرا ، فمن أخط  أك كز التيسًن أي ا مر كي      بريح
  ُنس  أك أكر  فال حكا عليه 
فقه األقليات الى مبىن على عن  القرضاكم قالنهرية لترليل فتاكل الشيأستع ـ اذ  
اليسر كرفحل اٜنرج كعمـو البلول مثال يف حكا اٛنمحل بٌن بالٌب اٞن،رب كالعشاء يف أكركبا يف فرتة 
الصيَ حٌن يشت  م خر كقم العشاء إىل منتصَ الليل كبع   كالناس مطالبوف بالذااب إىل 
 أعماٟنا يف الصباح الباكر 
م،ًٌن ال تول كاختالًفها ُنسب م،ًٌن األزمنة كاألمكنة    قاع ة( ةككذلك أستع ـ نهري 
  لإلماـ ابن القيا حين عق  فصال مهما يف كتابه عن ملك القاع ة، كاألحواؿ كالنٌػٌيات كالعوائ 
اذا فصل عهيا الٌن حل ج ان، كقحل بسبب اٛنهل به سلطه عهيا على الٌشريعة؛ أكجب من فقاؿ﴿  
َ ما ال سبيل إليه؛ ما ييعلا أٌف الشريعة الباارة اٌلى يف أعلى ريمىًب اٞنصاحل ال اٜنرج، كاٞنشقة، كمكلي
  ِ( م ٌب به، فإٌف الٌشريعة مبنااا كأساسها على اٜنكا كمصاحل العباد يف اٞنعاش كاٞنعاد
عراء اٞننازؿ بقرض بنك  ربوم يف عن حكا  فتول الشيقترليل أستع ـ ملك النهرية ل
او اٞننحل كالتررل  امقريب نه كاف يرل يف الب اية كبالتر ي  ٥نو عشرين سنةحين إ سًن بالد اإلسالـ
         ف فا بإباحته رأيه كالتش ي  يف ذلك كالرد على من دييل إىل اإلباحة  ٍب سًن الشيق
كما أستع ـ نهرية اٞنصلرة كاٞنقاب  الشرعية  فالشريعة اإلسالمية إمنا مشرع ٛنلب 
ر   جلب إما اٜنكا عرع من اٞنقصود›اإلماـ اآلم م﴿ ة  كيف اذا، قاؿ مصلرة أك دفحل م
                                                 
1
 كما بع اا  َُ، ص اليسر كالسماحة يف اإلسالـ، فاحل بن ١نم  الص،ًن  
2
  ُ، ص ّ(، ج ُُٗٗ، ُ بًنكت﴿ دار الكتب العلمية، ط  إعالـ اٞنوقعٌن عن رب العاٞنٌنابن القيا اٛنوزية،   
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كما أ ا مشرع لتطبيق مقاب  الشريعة يف اٜنياة ُ ‹مريناأل ٠نموع أك م رة، دفحل أك مصلرة،
 دينها هايعل حي ظ أف كاو﴿ ٙنسة اٝنلق من الشرع مقصودك ›: ر٘نه اهلل قاؿ اإلماـ ال،زايلاليومية، 
   ِ ‹كماٟنا اكنسله كعقلها كن سها
الذم بين على فتول الشيق القرضاكم أستع ـ نهرية اٞنصلرة كمقاب  الشريعة للنهر إىل 
   مب أ اٞنصلرة كمقاب  الشريعة
 
 م هج البحث -و
 نوع البرن -ُ
ين رج اذا البرن ضمن البرن يف اٞنكتبة حين إف مصادر بيانامه ا  الكتب كاٞنقاالت  
  فقه األقليات كالتيسًناو موضوع ك  كالبروث اٞنتعلقة باٞنوضوع
 
 ب ة البرن -ِ
فتاكل كأراء الشيق القرضاكم حين أقـو بوبَ كب ا ٓنليليا نق يا  مكوف ب ة اذا البرن  
ٍب أحللها م ل استعماؿ مب أ التيسًن كرفحل اٜنرج فيها، ٍب أقـو بتعليقها بع  مقارنتها ّنب أ التيسًن كرفحل 






                                                 
 ّ، ضبط الشيق إبراايا العجوز  بًنكت﴿ دار الكتب العلمية، د  ت(، ج اإلحكاـ يف أبوؿ األحكاـ عل  بن أيب عل  اآلم م،أبو اٜنسن  ُ
  ِّٕص 
، مصريح ١نم  عب  السالـ عب  الشايف  بًنكت﴿ دار الكتب العلمية، اٞنستص ى يف علا األبوؿ، ال،زايل أبو حام  ١نم  بن ١نم  ِ
  ُّٕـ(، ص َََِا/َُِْ
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 طريقة ٗنحل اليانات -ّ
كأما طريقة ٗنحل البيانات فه  ٗنحل الوثائق من خالؿ الكتابة اٞنكتوبة أكاٞنؤل ات لشعص 
مب أ التيسًن كرفحل اٜنرج كفتاكل الشيق القرضاكم حوؿ األقليات ما  كس قـو َنمحل الوثائق عن 
 هبذ  الطريقة من الكتب أك اٞنقاالت أك البروث  اٞنسلمة
 
 قة ٓنليل البيانات طري -ْ
كطريقة ٓنليل البيانات ا  بطريقة اٞنقارنة حين أقارف بٌن رأيٌن أك أكثر  كأما خطوات 
 ٓنليل البيانات بطريقة اٞنقارنة فه  كاآلٌب﴿
 كبَ كل فكرة  -أ
 عرض كل فكرة أك رأم، ٍب اٞنقارنة بينها  -ب
 بياف مزايا كل فكرة  -ج
 االستنتاج  ٓنليل كل فكرة ٍب االستنباط أك -د
 
 ت ظيم كتابة البحث -ز
، كٓن ي  خل ية اٞنس لة  كيتكوف الباب من سبعة مباحن، كا ﴿ اٞنق مةعن  الباب األكؿ
، كنطاؽ النهرية، كمنه  البرن، ال راسات السابقةكأ يته، ك  ا اؼ البرناٞنس لة كإعكاليتها، كأ
  البرن كمنهيا كتابة
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ة مباحن، كا ﴿ تس  كالباب يتكوف من القرضاكممرٗنة الشيق يوسَ كالباب الثاين عن 
دكر  الشيق القرضاكم ك ك  ه،خصائص فقهه، ك معامل فقه، ك مؤل امه، ك عمله، ك مول   كنسبه كنش مه
  فقه األقلياتيف 
حاجػة  ، كاػ ﴿سػتة مباحػن  كيتكػوف البػاب مػن قليػات اٞنسػلمةفقػه األكالباب الثالػن عػن 
  ، كركائز كمصادر  خصائصه،ه، ك أا افقليات، ك األقليات إىل فقه خاص، كم هـو فقه األ
﴿ ة مباحػػن، كاػػ ٙنسػػ  كيتكػػوف البػػاب مػػن التيسػػًن يف ال قػػه اإلسػػالم كالبػػاب الرابػػحل عػػن 
كضػػػوابط  كأنػػػواع التيسػػػًن كالرخصػػػة، حقػػػائق مػػػن يسػػػر اإلسػػػالـ، كمعػػػىن التيسػػػًن، كأسػػػباب التيسػػػًن،
 التيسًن يف فقه القرضاكم كمرمكزامه 
مهاار التيسًن يف فقػه األقليػات للشػيق القرضػاكم  كيتكػوف مػن ٙنسػة عن كالباب اٝنامس 
التيسػػػًن يف ٠نػػػاؿ اٞنعاملػػػة، ك التيسػػػًن يف ٠نػػػاؿ العبػػػادة، ك مباحػػػن، كاػػػ ﴿ التيسػػػًن يف ٠نػػػاؿ العقيػػػ ة، 
 التيسًن يف ٠ناؿ العاداة كاٜنياة اليومية ك التيسًن يف ٠ناؿ األسرة، ك 









 الباب الثانه 
 تفجمة ال ي  يوسف القفضاوي  
 
 الشيق جهود عن فصله ديكن ال العصر اذا يف اٞنسلمة األقليات فقه عن اٜن ين إف
 سيتر ث بابال اذا كيف قصًن، سًن زمن منذ اٞنعركفة جهود  للشيق فإف القرضاكم، يوسَ
 عبارة كا  اٞنهمة؛ الشعصية بيانامه على مقتصرا بإااز القرضاكم الشيق ععصية عن لباحنا
 العلمية ععصيته كإبراز القرضاكم، الشيق فيها عاش الى البيئة على مٓنتو  الى اٞنوجزة الرتٗنة عن
كخصائصه،   القرضاكم الشيق فقه عاملم إىل الباحن يشًن كما اإلسالم ، العامل يف العلمية كآثار 
  اٞنسلمة األقليات فقه يف القرضاكم الشيق جهود عن باحنال يتر ثكما 
 
 مولده ونسبي ون أتي  -أ
يوسَ القرضاكم يف إح ل قرل ٗنهورية مصر العربية، قرية ب م مراب مركز  شيقكل  ال
اهلل بن  احمللة الكربل، ١نافهة ال،ربية، كا  قرية عريقة دفن فيها آخر الصرابة مومان ّنصر، كاو عب 
 من ُ يفجزء الزبي م، كما نص اٜنافظ بن حجر كسًن ، ككاف مول  القرضاكم فيها  اٜنارث بن
كأًب ح ظ القرآف الكرل، كأمقن أحكاـ ، ـُِٔٗ سبتمرب من ٗ اٞنوافق ،قُّْٓ األكؿ ربيحل
 .ْنوي  ، كاو دكف العاعرة من عمر 
اف دائما يف الطليعة، الترق ّنعاا  األزار الشريَ، ف ًب فيها دراسته االبت ائية كالثانوية كك
ٍب  .ككاف مرميبه يف الشهادة الثانوية الثاين على اٞنملكة اٞنصرية، رسا ظركؼ اعتقاله يف ملك ال رتة
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ـ، ككاف ُّٓٗ-ُِٓٗالترق بكلية أبوؿ ال ين َنامعة األزار، كمنها حصل على العالية سنة 
 .مرميبه األكؿ بٌن زمالئه كع داا مائة كٖنانوف
ـ ككاف مرميبه ُْٓٗاٞنية محل إجازة الت ريس من كلية الل،ة العربية سنة ٍب حصل على الع
حصل ُٖٓٗكيف سنة  .األكؿ بٌن زمالئه من خرا  الكليات الثالث باألزار، كع داا ٙنسمائة
ـ حصل على ال راسة َُٔٗكيف سنة  .على دبلـو معه  ال راسات العربية العالية يف الل،ة كاألدب
كيف سنة  .عادلة للماجستًن يف ععبة علـو القرآف كالسنة من كلية أبوؿ ال ينالتمهي ية العليا اٞن
ـ حصل على  ال كتوراة( بامتياز محل مرمبة الشرؼ األكىل من ن س الكلية، عن﴿  الزكاة ُّٕٗ
 ُ  كأثراا يف حل اٞنشاكل االجتماعية
 
 أ مالي الفسمية -ب
 كإدارة باألكقاؼ، ال ينية كفالشؤ  مراقبة يف ٔنرجه بع  الشيق يوسَ القرضاكم عمل
 ال راسات لقسا مؤسسان  فرئيسان  ال يين، ٞنعه اا م يران  قطر إىل أعًن ٍب باألزار، اإلسالمية الثقافة
 ُنوث ٞنركز كم يران  اإلسالمية، كال راسات الشريعة لكلية مؤسسان  فعمي ان  الرتبية بكليى اإلسالمية
   بت سيسه كلَ الذم كالسًنة السنة
                                                 
  ِٗ - ُُ، ص ـ(َََِ بور سعي ﴿ دار التوزيحل كالنشر اإلسالمية،  القرضاكم فقيهاعصاـ مليمة،   ُ
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ـ ُُٗٗ-ًَُٗٗن من دكلة قطر إىل ٗنهورية اٛنزائر الشقيقة العاـ ال راس  كق  أع
ليرتأس اجملالس العلمية ٛنامعتها كمعاا اا اإلسالمية العليا، ٍب عاد إىل عمله يف قطر م يرا ٞنركز 
 ُ  ُنوث السنة كالسًنة
 جهوده ون اطي  ه خدمة اإلسالم -ج
أعالـ اإلسالـ البارزين يف العصر اٜناضر  األستاذ الشيق ال كتور يوسَ القرضاكم، أح 
 .يف العلا كال كر كال عوة كاٛنهاد، يف العامل اإلسالم  مشرقه كم،ربه
كال يوج  مسلا معابر إال التقى به قارئان لكتاب، أك رسالة، أك مقالة، أك فتول، أك 
ك ناد، أك مستمعان إىل ١ناضرة، أك خطبة أك درس أك ح ين أك جواب، يف جامحل أك جامعة، أ
إذاعة، أك مل از، أك عريط، أك سًن ذلك  كال يقتصر نشاطه يف خ مة اإلسالـ على جانب كاح ، 
أك ٠ناؿ معٌن، أك لوف خاص بل امسحل نشاطه، كمنوعم جوانبه، كمع دت ٠ناالمه، كمرؾ يف كل 
 .منها بصمات كاضرة م ؿ عليه، كمشًن إليه
 :كأبرزاا، كا  كسنراكؿ أف ننبه انا على أاا اذ  اجملاالت
 ٠ناؿ الت ليَ العلم   -ُ
كق  ألَ   فهو عامل مؤلَ ١نقق، الكتابة كالت ليَ من أاا ما برز فيه ال كتور القرضاكم
ملقااا أال العلا يف العامل  الشيق يوسَ القرضاكم يف ٢نتلَ جوانب الثقافة اإلسالمية كتبان 
 ، منها﴿ اإلسالم  بالقبوؿ كالتق ير
                                                 
  ِٔ - ِٓ، ص القرضاكم فقيهاعصاـ مليمة،   ُ
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 .اإلسالـ يف كاٜنراـ اٜنالؿ -أ
 .الزكاة فقه -ب
 .الثالثة ب جزائه اٞنعابرة ال تاكل اإلسالـ، ا م من -ج
 .االختالؼ فقه -د
 .األكلويات فقه -ق
 .اإلسالمية الشريعة ل راسة م خل -ك
 .كالتج ي  األبالة بٌن اإلسالم  ال قه -ز
 .كالتسيب االن باط بٌن اٞنعابر االجتهاد -ح
   من فقه األقليات اٞنسلمة -ط
 ميسًن ال قه للمسلا اٞنعابر  -م
 عوامل السعة كاٞنركنة يف الشريعة اإلسالمية  -ؾ
 موجبات م،ًن ال تول  -ؿ
 السنة مص را للمعرفة كاٜن ارة  -ـ
 ُالسياسة الشرعية يف ضوء نصوص الشريعة كمقاب اا  -ف
 
 
                                                 
1
 يوسَ القرضاكم  
https://ar.wikipedia.org/wiki/.  يوسف القرضاوي Diakses pada Senin 20 Juni 2016 pukul 12.03. 
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 ٠ناؿ ال قه كال تول  -ِ
  ؿ ال قه كال تول خابة  فهو ال يلقكمن اٛنهود البارزة لل كتور القرضاكم جهود  يف ٠نا
١ناضرة، أك يشه  مؤٕنران أك ن كة إال جاء  في  من األسئلة يف عا اٞنوضوعات اإلسالمية لًند 
عليه، كردكد  كأجوبته ٓنهى بقبوؿ عاـ من ٗنااًن اٞنثق ٌن اٞنسلمٌن، ٞنا امسمم به من النهرة 
 .العلمية، كالنزعة الوسطية، كالق رة اإلقناعية
ق  أببح مرجعان من اٞنراجحل اٞنعتم ة ل ل الكثًنين من اٞنسلمٌن يف العامل اإلسالم  ك 
ب ٚنحل منه أنه يشكو من كثرة الرسائل كاالست تاءات الى ثكخارجه، كمن عرؼ الشيق عن ك
مصل إليه، كيعجز عن الرد عليها، فه  ٓنتاج إىل جهاز كامل كال يق ر عليها جه  فرد مهما 
 .رمهمكن طاقته كمق 
اذا إىل ما يقـو به من إجابات عن طريق اٞنشافهة كاللقاء اٞنباعر، كيف أحياف كثًنة عن 
طريق االمصاؿ اٟنام  ، الذم سهل للكثًنين أف يس لو  اام يان من أقطار بعي ة، باإلضافة إىل 
 .برا٠نه الثابتة يف إذاعة قطر كمل زيو ا للرد على أسئلة اٞنستمعٌن كاٞنشاا ين
 منهجه يف ال تول يف مق مة اٛنزء األكؿ من كتابه  فتاكل معابرة   كما كضح كق  بٌن
ذلك يف رسالته  ال تول بٌن االن باط كالتسيب  الذم معرض فيها ٞنزالق اٞنتص ين لل تول كجالاا 
 .محل الت ليل كالتمثيل
 ليل، كخالبة اذا اٞننه  أنه يقـو على التيسًن ال التعسًن، كاالعتماد على اٜنجة كال
كالتررر من العصبية كالتقلي ، محل االنت اع بالثركة ال قهية للمذااب اٞنعتربة، كعلى ٢ناطبة الناس 
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بل،ة عصراا، كاالاتماـ ّنا يصلح ع  ا كاإلعراض عما ال ين عها، كاالعت اؿ بٌن ال،الة 
 ُ كاٞنقصرين، كإعطاء ال تول حقها من الشرح كاإلي اح كالتعليل
 توجيه٠ناؿ ال عوة كال  -ّ
 سبيلها يف كأكذم اإلسالمية، اٜنركة يف كعارؾ عبابه، فجر منذ بال عوة القرضاكم اعت،ل
 خطيب فهو مواابه، بتنوع عطاؤ  كمنوع ، الثورة كعه  اٞنلكية عه  يف مرات، ع ة باالعتقاؿ
 خبالرسو  ٕنيز كفقيه سًن ، يقل  كال ن سه يكرر ال أبيل ككامب القلب، كيهز العقل يقنحل مؤثر،
 أال علـو بٌن ٗنحل اإلسالمية، العلـو عا يف متمكن كعامل كسربم، فتاكا  فشرقم كاالعت اؿ،
 ِ اإلسالم  الشباب ععر  ح ظ كعاعر األثر، أال كعلـو النهر،
 العلمية اجملامحل يف ع ويته  -ْ
 محلاجملا: منها كعاٞنية، كإسالمية عربية كدعوية علمية كمؤسسات ٠نامحل ع ة يف ع و
 كمركز باألردف، اإلسالمية اٜن ارة لبروث اٞنلك  محلجملكا ّنكة، اإلسالمية العامل ابطةلر  ال قه 
 كمنهمة أباد، بإسالـ العاٞنية اإلسالمية اٛنامعة أمناء ك٠نلس أكس ورد، اإلسالمية ال راسات
، اإلسالمية ال عوة يس ، كرئاإلسالمية اٞنصارؼ من ع د يف الشرعية الرقابة ٟنيئة كرئيس باٝنرطـو
 ّ  للمجلس األكركيب لإلفتاء كالبروث
 
 
                                                 
  لسًنة الذامية ل  يلة ال كتور الشيق يوسَ القرضاكما  ُ
http://www.ashefaa.com/play.php?catsmktba=5111. Diakses pada Senin 20 Juni 2016 pukul 11.50 WIB. 
ًن الى ق مم إىل قسا ت  كاو رسالة اٞناجسِٓ، ص معامل التيسًن يف فقه األقليات اٞنسلمة عن  الشيق يوسَ القرضاكمماليا زعيا، منتهى أر   ِ
 ال راسات العليا باٛنامعة اإلسالمية العاٞنية ماليزيا 
  ِٓ - ُُ، ص القرضاكم فقيهاعصاـ مليمة،   ّ
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 معالم  قي ال ي  القفضاوي  -ج
 "الزكاة فقه" كتابه كيك   ال قه، يف متعصص عامل القرضاكم الشيق أف يشك أح  ال
 ال قهاء ك قه ليس فقهه أف ن ها أف اب كلكن ال قهية، ك اءمه على دليل " معابرة فتاكل"ك
 أعينك  ال قه، يف خاص مصطلح له بل كالعمق، بالشمولية مساا متميز رحب فقه كإمنا عموما،
 علا يشرح فكاف ةه كاسعى  ةه نهر  لل قه القرضاكم الشيق نهرة أف عن ف الن  ،"األكلويات فقه" بذلك
 ب حكاـ اٞنسلمة كاٛنماعة اٞنسلا حياة ي بط الذم لعلا﴿  اال قه علا ب ف فبٌن جامعا عرحا ال قه
 يتصل ما أـ العبادات، فقه ينهمه ما كاو معاىل، اهلل كبٌن بينه بالعالقة صخيت ما منها سواء الشرع،
 يتصل ما أـ الشعص ، السلوؾ كأدب كاٜنراـ، اٜنالؿ ينٌهمه فقه ما كاو كن سه، اٞنرء بٌن بالعالقة
 ما أـ ،(الشعصية األحواؿ  يسمى ما أك عليه يرتمب كما الزكاج كاو أسرمه أفراد كبٌن بينه بالعالقة
 ،(اٞنعامالت  يسمى ما كاو كبع ، بع ها الناس بٌن اٞن نية كالعالقات اٞنبادالت بتنهيا تعلقي
 يف يسمى ما كاو كالعقوبات باٛنرائا يتصل ما أـ ،(اٞن ين القانوف  اسا ٓنم القانوف يف كي خل
 خيتص ما أـ ،(اٛننائ  التشريحل  عنواف ٓنم القوانٌن يف كي خل (كالتعزيز صاصكالق اٜن كد  ال قه
 كيسمى (الشرعية السياسة  يسمى ما كاو ، كاحملكـو اٜناكا بٌن أك كالشعب، ال كلة بٌن بالصلة
 ٓنم ي خل ما كاو كالسًن اٛنهاد أي ا كاناؾ ،(اإلدارم  أك (ال ستورم القانوف  القانونيٌن عن 
 .(ال كلية العالقات  اسا
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 االجتماعية اٜنياة يشمل او بل ية،كاألسر  ال ردية باألحكاـ خابا  -إذف–  ال قه كليس
 ال قه عن للتعبًن اٞنناسبة العبارة كلعلُ  اٜنياة ٠ناؿ كسائر ال كلية، كاٞنالية ال ستورية كالسياسية
 ".األكرب ال قه  او الص د اذا يف الشيق أراد  الذم
 
 خصائص  قي ال ي  القفضاوي -د
 الوسطية -ُ
 كسط، ألمة كسط منه  فهو كنهامها، نهجهام كسطية من مستم ة األمة اذ  كسطيةى  إف
 قطعية اٜنقيقة اذ  يف كاألدلة مقصًن، كال سلو كال م ريط كال إفراط فال كالتوازف، االعت اؿ كمنه 
 االعتقاد يف كاٞنكاف، الزماف يف األمة ٟنذ  بارزة ةه ًٚنى  الوسطية أف عن ف الن   كالسنة الكتاب يف
 كسب يف كاٞنعاملة، األخالؽ يف اٞننكر، عن كالنه  باٞنعركؼ مركاأل كالعبادة، كالتكليَ كالتشريحل،
 .اهتكعهوا الن س مطالب يف كإن اقه، اٞناؿ
 طرفٌن بٌن التعادؿ أك التوسط ا  الوسطية أف فًنل القرضاكم يوسَ الشيق كأما
 أح  خذي  ال كُنين اٞنقابل، الطرؼ كيطرد بالت ثًن، أح  ا ين رد ال ُنين مت ادين، أك متقابلٌن
 اٞننه  اذا القرضاكم الشيق جعل كق ِ  عليه كحييَ مقابله، على كيط،ى حٌقه، من أكثر الطرفٌن
 اٜنالؿ" ككتابه اذا، يومنا إىل عبابه فجر منذ اٜنياة، ٠ناالت ٗنيحل يف طريقه كضوء حركامه أساس
 عجب فال أمنلةو، قي  اليـو إىل عنه  يحي ال الذم اٞننه  ذاهب بتمسكه كينبؤنا  اإلسالـ يف كاٜنراـ
                                                 
 الواليات  اإلسالم  لل كر العاٞن  اٞنعه  يص راا ١نكمة فصلية فكرية ٠نلة ،اٞنعرفة إسالمية ٠نلة معابر، ميسر فقه يوسَ القرضاكم، ٥نو  ُ
  ٗٗ - ٖٗ ص ـ، ُٔٗٗ يوليو/ق ُُْٕ ب ر الثانية، السنة اٝنامس، الع د ،(جرافيكس إنرتناعيوناؿ مؤسسة﴿ اٞنتر ة
  ُِٕ، ص لإلسالـ ةاٝنصائص العاميوسَ القرضاكم،   ِ
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 أف مراء كال﴿  فقاؿ اٞنستقبل، أمل ا  الوسطية أف مؤٌك ا كبٌن  الوسطية ب قيه الناس يص ه أف
 دعومه، إبراز يف مكث ةن  جهودا يبذؿ أف كعليه ال، ، يف الرجاء كمعق  األمل، موطن او التيار اذا
 ُ  معارضيه محل كاٜنوار خصومه، كإقناع أنصار ، كمربية
 تيسًنال -ِ
 الشيق كلتمسك األطركحة، اذ  كتب أجله فمن التيسًن، يف القرضاكم الشيق منه  كأما
 فقيه القرضاكم الشيق  أف العمارم القادر عب  الشيعاف يشه  أف سرابة فال اٞننه  ذاهب القرضاكم
 فلن ِ  ال تول يف التيسًن لواء حامل القرضاكم الشيق إف﴿  قاؿ زبًن عمر ١نم  كالشيق ، التيسًن
 اٞنوضوع اذا ألف القرضاكم، الشيق فقه من اٝنصيصة اذ  اٞنبرن اذا يف الباحن يتناكؿ
 .ّاهلل بإذف بتوسحل الالحقة ال صوؿ يف األكفر كنصيبه الكايف حهه سي خذ
 الواقعية -ّ
 مس لة أية على ايب أف قبل كاٞن ى اإلفتاء، منصب حيامه يف القرضاكم الشيق مقل 
 اب كاٞن ى  مصور  عن فرع الش ء على اٜنكا ألف كذلك اٞنست ى بواقحل يطحي أف عليه رحم،
 كلذا اٞنعابرة، اٞنستج ة باٞنسائل اٞنتعلقة ال تاكم يف كبالذات خابة، عنايةن  اٞنس لة ذ هب يعىن أف
 على منب مل ا أل العلا، طالب بع  من الصادرة ال تاكل بع  يف الناس من كثًن ثقة ع ـ ٤ن 
 .اٞنعابر للواقحل يقدق فقه
                                                 
معامل التيسًن يف فقه األقليات منتهى أرماليا زعيا،   ُِّ، ص يف فقه األكلويات دراسة ج ي ة يف ضوء القرآف كالسنة، يوسَ القرضاكم  ُ
  ِْ–ُْ، ص اٞنسلمة عن  الشيق يوسَ القرضاكم
  ِْ، ص معامل التيسًن يف فقه األقليات اٞنسلمة عن  الشيق يوسَ القرضاكممنتهى أرماليا زعيا،   ِ
  ِٗ، ص القرضاكم فقيهاة، عصاـ مليم  ّ
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 منهما أقلٌ  كال ال ركع، كفقه األبوؿ، فقه إىل - اٞنسائل كثًن يف - ٓنتاج ال تول فإف كلذا
 ُ جانبها   كا ال تول، م اعم األركاف اذ  من ركن اختلٌ  كإذا الواقحل، فقه معرفة
 :ٞنوازناتا فقه عليه يقـو ما كأاا اٞنوازنات، ّننه  ال قيه يعين أف الواقعية لواـز كمن
 .ببع  بع ها اٞنشركعة اٝنًنات أك كاٞننافحل اٞنصاحل بٌن اٞنوازنة -ُ
 .ببع  بع ها اٞنمنوعة الشركر أك كاٞن ار اٞن اس  بٌن كاٞنوازنة -ِ
 ِ ببع  بع ها كمعارض مصادمم إذا كالشركر اٝنًنات أك كاٞن اس  اٞنصاحل بٌن أي ا كاٞنوازنة -ّ
 فتاكل" كتابه مق مة يف فقاؿ الواقحل، محل يعيش ال نم على القرضاكم الشيق ع د كق 
 كحيتاجوف الناس، ين حل ّنا إال ٗنهورم كال ن س  أع،لى  أال : التزمتها الى القواع  كمن﴿  "معابرة
 ال قه يف ما حذؼ إىل القرضاكم الشيق دعا لل ها ال قه ميسًن كلترقيق ّ  اهتحيا كاقحل يف إليه
 ْ الواقحل يف قائمةن  مع  مل الى اٞنسائل أك االفرتاضية، الصور من ،الواقحل يف إليه حاجة ال ٣نا
 
 ال ي  القفضاوي و قي األاليات -و
 اإلسالـ فرسالة للعاٞنٌن، ر٘نةن  باإلسالـبلى اهلل عليه كسلا  رسوله كمعاىل مبارؾ اهلل بعن
 ال ٓن   انية،رب عاٞنية رسالة فهو ععب، دكف كععب قطر، دكف لقطر خابةن  كليسم بشرية رسالة
 الشيق يهتا أف إذنا عجب فال ا،هبكم،ار  األرض مشارؽ يف أٗنعٌن للناس فهو كجنسية؛ دكلة
 .اإلسالمية األمة جسا عن يتجزأ ال جزء ا أل اٞنسلمة، األقليات ّنشكالت
                                                 
  ّْ-ِْ، ص معامل التيسًن يف فقه األقليات اٞنسلمة عن  الشيق يوسَ القرضاكممنتهى أرماليا زعيا،   ُ
  ِٗ، ص يف فقه األكلويات دراسة ج ي ة يف ضوء القرآف كالسنةيوسَ القرضاكم،   ِ
  ُٓ، ص ُج  ، د ت(،ُدار القلا، ط الكويم﴿ -الص ا  من ا م اإلسالـ فتاكل معابرةيوسَ القرضاكم،   ّ
  َُّ-َُِ، ص ٥نو فقه ميسر معابريوسَ القرضاكم،   ْ
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 الشيق قاؿ ذلك كيف كمعليما، دعوةن  فمتع دة، االاتماـ ذلك يف الشيق مشاركة نوعية كأما
 ْنلى كما متنوعة كب ساليب عا، بور يف اٜنيوية الق ية ذ هب ااتمام  ْنلى كلق   ﴿القرضاكم
 القنوات  يف ال ينية برا٠ن  يف ذلك كْنلى  الثالثة ب جزائه  معابرة فتاكل  كتايب يف ذلك
 له كس ت قطر، يف  اٛنزيرة  قناة من يبن الذم  كاٜنياة الشريعة  برنام  سيما كال  ال  ائية
  اٞننت ل  برنام  ككذلك  أح  كل مساء كيذاع العامل، أ٥ناء يف كثر كمشاا كف سعة،كا عهرة
 . سبم كل مساء كيذاع  ال  ائية ظي أبو  قناة يف  اٞننرب  أخًنا ٚن  الذم
  آفاؽ  عركة عليه مشرؼ الذم  اإلنرتنم على القرضاكم ب رات  يف ذلك ْنلى كما
 Islam   الين أكف إسالـ  اٞنتميز العاٞن  اإلسالم  حلاٞنوق على ٍب .قطر دكلة يف اإلعالمية
Online )كالشرؽ ال،رب يف اإلسالمية األقليات محل يتجاكب الذم  
 اٞنؤسسوف اإلخوة عرفين الذم  كالبروث لإلفتاء األكركيب لسجملا  يف ذلك ْنلى كأخًنا
 عن كاإلجابة كمرعي اا، رباأك  يف اٞنسلمة األقليات م قيه ا  األساسية ككظي ته  برئاسته كاألع اء
 كالسياسية كالثقافية كاالقتصادية كاالجتماعية ال ينية اهتٞنشكال حلوؿ إااد على كالعمل ا،هتمساؤال
 ٠نتمحل محل اٜنية الشيق معايشة على ي ؿ اذا كل ُ كقواع اا اإلسالمية الشريعة أحكاـ ضوء يف
 .اهتكمسان  اٞنسلمة األقليات
 
 ٭٭٭٭٭
                                                 
1
منتهى   ٖ-ٕص  ،(ََُِ، ُ القاارة﴿ دار الشركؽ، ط  األخرل اجملتمعات كسط اٞنسلمٌن حياة اٞنسلمة األقليات فقه يف يوسَ القرضاكم،  
  ْْ، ص يوسَ القرضاكمالتيسًن يف فقه األقليات اٞنسلمة عن  الشيق أرمامل، 
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 الباب الثالث
 ي األاليات المسلمة  ق
 
 حاجة األاليات إلى  قي خاص  -أ
 لق  نش ت األقليات اٞنسلمة على كجه العمـو بإح ل اذ  الطرؽ﴿  
 ماريق من األكؿ العه  يف ح ث ما مثل إسالم ، سًن ٠نتمحل يف اإلسالـ اعتناؽ -ُ
بح حين اإلسالـ،   مسلمة أقلية كأبرابهبلى اهلل عليه كسلا  الرسوؿ أ
 يف اليـو اٞنسلمة األقليات سالبية ٕنثل كاذ  مسلمة، سًن أرض إىل اٞنسلمٌن بع  اجرة -ِ
 .كسًناا كأسرتاليا كأمريكا أكركبا
بح اٞنسلمٌن، أرض احتالؿ -ّ  يف ح ث ما مثل اإلسالمية داراا قعر يف أقلية اٞنسلموف ف 
 ُ كسًناا اٟنن  يف مةاٞنسل األقليات كمثل اإلمرباطورية، اذ  يار ا قبل االٓنادية ركسيا ٗنهوريات
 بع ها منها، مشكو كثًنة مشكالت ٟنا - كاٞنهاجر األبل  بنوعيها - األقليات هذ ف
 كبع ها ال ينية، ٝنصوبيتها رعايتها كع ـ حقوقها، على األكثرية حيَ جراء من سياس 
 اهتق را يف متركا الذم احمل كد، ال خل كذكم ال قراء من األقلية ملك مكوف ما فكثًنا اقتصادم،
 كاإلعالـ التعليا على األكثرية ثقافة ايمنة من ناعئ ثقايف، كبع ها اٞنتركمة، األسلبية ا،هتكأقوا
 كقيمها عقائ اا عن كمعرب ٕنيزاا الى اٞنسلمٌن ثقافة متجاالٌن العامة، كاٜنياة التوجيه، كمراكز
 .اٝنابة اويتها
                                                 
1
   َّ-ِٗ ص (،ـُٕٗٗ، ُ ط الن ائس، دار : عماف  اإلسالم  ال قه يف اٞنسلمة لألقليات السياسية األحكاـ ١نم  موبولياؾ، سليماف  
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 يف اٞنسلمة األقليات رسبة من ئناع كذلك فقه ، طابحل ٟنا اٞنسلمٌن مشكالت من ككثًن
 كأحكامها التعب ية، كععائراا اإلسالمية، كعقائ اا ال ينية، ويتهاهب التمسك يف البالد ملك
 اٞنعامالت، كسائر كاللباس، األطعمة أحكاـ كمعرفة األسرة، كعؤكف كالطالؽ الزكاج يف الشرعية
 ُ سلمٌناٞن سًن كخصوبا الناس، بٌن العالقات كعا
احتاجم إىل فقه خاص كال يعين ذلك إح اث فقه ج ي  خارج إطار ال قه اإلسالم  كٟنذا 
كمرجعيته الكتاب كالسنة كما ينبين عليهما من األدلة كاإلٗناع كالقياس كاالسترساف كاٞنصاحل 
اٞنرسلة كس  الذرائحل كالعرؼ كاالستصراب إىل آخر قائمة األدلة الى اعتم اا األئمة يف أقواٟنا 
الع ي ة كاٞنتنوعة كالى ٕنثل ثراء كسعة ال قه اإلسالم ، فق ايا األقليات ق دية باٛننس  كآرائها
  ِح يثة بالنوع 
 
  مفهوم  قي األاليات -ب
إف اذا اٞنصطلح مصطلح ح ين مل يكن معركفان يف اٞناض  كق  نش  يف القرف اٞناض  
سالمية اٞنهتمة ب كضاع اٛناليات كم ك  يف مطلحل القرف اٝنامس عشر اٟنجرم محل قياـ اٟنيئات اإل
اٞنسلمة كاجملتمعات اٞنسلمة يف بالد ال،رب كيف مق مة اذ  اٟنيئات رابطة العامل اإلسالم  كبع اا 
الى معىن  minoriteمنهمة اٞنؤٕنر اإلسالم  حين استعملم كلمة األقلية كا  مرٗنة لكلمة 
انسة أكثر منها ع دان كأن ل منها ٠نموعة بشرية ذات خصوبيات مقحل ضمن ٠نموعة بشرية متج
 بومان ٕنلك السلطاف أك معهمه 
                                                 
1
  ِْ ص ،األخرل اجملتمعات كسط اٞنسلمٌن حياة اٞنسلمة األقليات فقه يف يوسَ القرضاكم،  
    ضمن الربنام  اٞنكتبة الشاملة(   ِٖ، ص ول كفقه األقلياتبناعة ال ت، عب  اهلل بن بيه  ِ
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يف كق  كقحل ج ؿ كثًن حوؿ اذ  التسمية  فقه األقليات ، لكن استقر رأم اجمللس األكريب 
على أف فقه األقليات او﴿ دكرمه اٞننعق ة ب بلن، على برة استعماؿ مصطلح  فقه األقليات(، ك 
 ُ سلا الذم يعيش خارج بالد اإلسالـ األحكاـ ال قهية اٞنتعلقة باٞن
فقػػػه نػػػوع  ييراعػػػ  ارمبػػػاط اٜنيكػػػا   ﴿هب نػػػاألقليػػػات  فقػػػهى  طػػػه جػػػابر العلػػػواينكعػػػرؼ الشػػػيق 
الشػػرع  بهػػركؼ اٛنماعػػة كباٞنكػػاف الػػذم معػػيش فيػػه، فهػػو فقػػه ٗناعػػة ١نصػػورة ٟنػػا ظػػركؼ خابػػة، 
لعلػـو االجتماعيػة، خصوبػان علػا يصلح ٟنا ما ال يصلح ل،ًناا، كحيتاج متناكله إىل ثقافة يف بعػ ا
 االجتماع كاالقتصاد كالعلـو السياسية كالعىالقات ال كلية 
ِ 
 له فقه كلكنه العاـ، ال قه من جزءا كونه عن خيرج ال األقليات، فقه إففكعلى اذا،  
 يراع  قول، عرع  اجتهاد على يقـو خاص فقهفهو  .اٞنتميزة كمشكالمه كموضوعه خصوبيته
  ال قه" م لوؿ يف األقليات فقه إدراج ديكن كال ّ اٝنابة كظركفها ا كزمايات اٞنسلمة ف األقلمكا
 يشمل الذم العاـ باٞنعىن  ال قه  ضمن إدراجه األكىل بل - ال ركع فقه أم - اآلف عائحل او كما
 من»﴿ قوله يفبلى اهلل عليه كسلا  الني قص   الذم باٞنعىن كعمالن، اعتقادا الشرع جوانب كل
 ْ حني ة أبو اإلماـ دعا  كما  األكرب ال قه  أك «يرد اهلل به خًنا ي قه يف ال ين
 
 
                                                 
    ضمن الربنام  اٞنكتبة الشاملة(   ِٕ، ص بناعة ال تول كفقه األقليات، عب  اهلل بن بيه  ُ
   نهػرات م سيسية يف فقه األقلياتطه جابر العلواين،   ِ
http://www.feqhweb.com/vb/t41.html diakses pada tanggal 16 Juli 2016 pukul 07.00. 
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  ِْ ص ،األخرل اجملتمعات كسط اٞنسلمٌن حياة اٞنسلمة األقليات فقه يف يوسَ القرضاكم،  
  ٕٓ، ص معامل التيسًن يف فقه األقليات اٞنسلمة عن  الشيق يوسَ القرضاكممنتهى أرماليا زعيا،   ْ
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 أهداف  قي األاليات -ج
 يف األقليات، اذ  حياة يف ٓنقيقها إىل يسعى كمقاب  أا اؼ له اٞنسلمة األقليات فقه إف
  :منها كقواع اا، الشريعة أحكاـ إطار
 بإسالمها، ٓنيا أف على - كٗناعات كأسرا أفرادا - اٞنسلمة األقليات اذ  يعٌن أف :أكالن 
 .ال نيا يف إرااؽ كال ال ين، يف حرج بال ميسرة، حياة
 بعقائ اا اٞنتميزة (اإلسالمية الشعصية جوار  على احملافهة على يساع اا أف :ثانيا
 ياااك١ن كنسكها اهتبال مكوف ُنين اٞنشرتكة، كم اايمها اهبكآدا كأخالقها كقيمها كععائراا
 .العاٞنٌن رب هلل اهتك٣نا
 ٞنن العاٞنية اإلسالـ رسالة مبليغ كاجب أداء على الق رة من اٞنسلمة وعةمجملا ديِكن أف :ثالثنا
 بالى كحياكركاا بصًنة، على كي عواا ٟنا، ليبينوا ي همونه، الذم ا بلسا ظهرانيها، بٌن يعيشوف
ًذً  ﴿ معاىل اهلل قاؿ كما أحسن، ا  ًبيًل  أىٍدعيو ًإىلى الل ًه عىلىى بىًصًنىةو أىنىا كىمىًن امػ بػىعىيًن َقيٍل اى ﴾ سى
 بصًنة، على كداعو  ا بلى اهلل عليه كسلا فهو داع إىل اهلل،١نم  امبحل من فكل ،(َُٖ﴿ يوسَ 
 .اٞنسلمٌن سًن بٌن يعيش كاف من كخصوبا
 كمنعزؿ ا،هتذا على كمتقوقحل منكمش ال حا اٞنن بط، كاالن تاح اٞنركنة على ا يعاك  أف :رابعا
 عن  ، ما أف ل منه كم خذ عن اا، ما أف ل معطيه إاابيا، م اعالن  معه مت اعل بل ٠نتمعها، عن
 ان،الؽ، بال ١نافهة الصعبة، اٞنعادلة اذ  اإلسالمية موعةجملا ٓنقق كبذلك كبصًنة، بينة على
 .ذكباف بال كان ماج
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 اهتكحريا حقوقها على ٓنافظ ُنين كموعيتها، تاألقليا اذ  مثقيَ يف يسها أف :خامسا
 اذ  مارس حا ال ستور، ٟنا ك لها الى كالسياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية ل ينيةا
 .منازالت كال ض،ط دكف اٞنشركعة اٜنقوؽ
 ال ينية ﴿اٞنعتل ة اهتكاجبا أداء على اإلسالمية موعاتجملا ال قه اذا يعٌن أف :سادسا
 ال نيا، على مكالب أك ال ين، يف حلمنطٌ  من عائق، يعوقها أف دكف كسًناا، كاالجتماعية فيةكالثقا
 حافزا ال ين يكوف ذاهبك  عليها، اهلل حـر ما يتناكلوا أك عليها، اهلل أكجب فيما ي رطوا أف كدكف
 .ب رجلها قي ا كال أعناقها، يف ًسال كليس ب ي يها، ي خذ كدليالن  ٟنا، ١نركنا
 يف اٞنتج دة، اهتمشكال كيعاجل اٞنطركحة، أسئلتها عن اٞننشود ال قه اذا ايب أف :سابعا
 عرع  اجتهاد ضوء يف كمقالي اا، كم اايمها كقيمها عقائ اا ٟنا بيئة كيف مسلا، سًن ٠نتمحل
 ُ.١نله يف أاله من بادر ج ي ،
 
  قي األاليات خصائص -د
 ٌب أكله، كحيقق أا افه، متمثل فيما يل ﴿كٟنذا ال قه خصائص ال ب  أف يراعيها، حا يؤ   
فهو فقه ينهػر إىل الػرتاث اإلسػالم  ال قهػ  بعػٌن، كينهػر بػاألخرل إىل ظػركؼ العصػر  -ُ  
كميارامه كمشكالمه  فال يهيل الرتاب على مركة اائلة أنتجتهػا عقػوؿ عبقريػة خػالؿ أربعػة عشػر قرنػا، 
مع ػػػالمه النهريػػػة كالعمليػػػة، كمػػػا ي رضػػػه مػػػن كال يسػػػت،رؽ يف الػػػرتاث ُنيػػػن ينسػػػى عصػػػر  كميارامػػػه ك 
 دراسة كإٞناـ عاـ يثقافته كاْنااامه الكربل على األقل  كما ال يتا الواجب إال به فهو كاجب 
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  ّٓ - ّْ ص ،األخرل اجملتمعات كسط اٞنسلمٌن حياة اٞنسلمة األقليات فقه يف يوسَ القرضاكم،  
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يػػػربط بػػػٌن عاٞنيػػػة اإلسػػػالـ كبػػػٌن كاقػػػحل اجملتمعػػػات الػػػى يطػػػب ٟنػػػا كيشػػػعص أمراضػػػها،  -ِ  
يراع   –بلى اهلل عليه كسلا  –الرسوؿ كيصَ ٟنا ال كاء من بي لية الشريعة السمرة، فق  رأينا 
طبػػػائحل األقػػػواـ كعػػػاداهتا، كمػػػا قػػػاؿ﴿  إف األنصػػػار يعجػػػبها اللهػػػو  ككمػػػا أذف للربشػػػة أف يرقصػػػوا 
 ُنراهبا يف مسج   
يوازف بٌن النهر إىل نصوص الشرع اٛنزئية، كمقاب   الكلية، فال ي، ل ناحيػة ٜنسػاب  -ّ  
كتػػػاب كالسػػػنة، بػػػ عول احملافهػػػة علػػػى ركح اإلسػػػالـ، أخػػػرل، فػػػال يعطػػػل النصػػػوص اٛنزئيػػػة مػػػن ال
كأاػػػ اؼ الشػػػريعة، كال يهمػػػل النهػػػر إىل اٞنقابػػػ  الكليػػػة كاألاػػػ اؼ العامػػػة، استمسػػػاكا بػػػالهواار 
 كعمال ُنرفية النصوص 
يػرد ال ػركع إىل أبػوٟنا، كيعػاجل اٛنزئيػات يف ضػوء الكليػات، موازنػا بػٌن اٞنصػاحل بع ػها  -ْ  
ع ها كبع ، كبػٌن اٞنصػاحل كاٞن اسػ  عنػ  التعػارض يف ضػوء فقػه اٞنوازنػات، كبع ، كبٌن اٞن اس  ب
 كفقه األكلويات 
يالحػػػظ مػػػا قػػػرر  احملققػػػوف مػػػن علمػػػاء األمػػػة مػػػن أف ال تػػػول ٔنتلػػػَ بػػػاختالؼ اٞنكػػػاف  -ٓ  
كالزماف كاٜناؿ كالعرؼ كسًناا  كال يوج  اختالؼ بٌن زماف كزماف مثل اختالؼ زماننا عػن األزمنػة 
ة، كمػػػا ال يوجػػػ  اخػػػتالؼ مكػػػاف عػػػن  مكػػػاف، كػػػاالختالؼ بػػػٌن دار اسػػتقر فيهػػػا اإلسػػػالـ السػػػابق
كموطػػػ ت أركانػػػه كقامػػػم عػػػعائر ، كم سسػػػم ٠نتمعامػػػه، كدار يعػػػيش فيهػػػا اإلسػػػالـ سريبػػػا بعقائػػػ   
 ُكم اايمه كقيمه كععائر  كمقالي   
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 ػػػػرد اٞنسػػػػلا يراعػػػػى اػػػػذ  اٞنعادلػػػػة الصػػػػعبة﴿ اٜن ػػػػاظ علػػػػػى ٕنيػػػػز الشعصػػػػية اٞنسػػػػلمة لل -ٔ  
كللجماعػػػة اٞنسػػػلمة مػػػحل اٜنػػػرص علػػػى التوابػػػل مػػػحل اجملتمػػػحل مػػػن حػػػوٟنا، كاالنػػػ ماج بػػػه كالتػػػ ثًن فيػػػه 
 بالسلوؾ كالعطاء 
 
  مصادر  قي األاليات -و
 ،"اٞنسلمة األقليات فقه يف   كتابه يف بإٗناؿ ال قه اذا مصادر القرضاكم الشيق ذكر لق 
 االستصالح،﴿ كا  فيها، ٢نتلَ أدلة أك كمصادر كالقياس كاإلٗناع كالسنة، القرآف ﴿كا 
 ُكسًناا  الصرايب كقوؿ كاالستصراب، كالعرؼ، قبلنا، من كعرع الذرائحل، كس  كاالسترساف،
او  –ِنصوص فقه األقليات اٞنسلمة  –كلعل أاا ما اب االعتناء به من ملك األدلة 
 العرؼ كاٞنصلرة اٞنرسلة، كما يتعلق به من فقه اٞنقاب  
 أبوؿ من أبل به كاٜنكا ا،هتحيا عؤكف يف عليه كساركا الناس، اعتاد  ما او العرؼف
 بريح لةنز م ؿمنز  األحواؿ كقرائن العادات داللة أف﴿  السالـ عب  بن العز اإلماـ ذكر كق  .الشريعة
 افك إذا إال به يعت  كال العرؼ يعترب كال ِ  كسًن ا اٞنطلق، كمقيي  العمـو ٔنصيص يف األقواؿ
  الشريعة مقاب  من مقص  أك لنص ٢نالَ كسًن مواومة، سًن حقيقية مصلرة إىل مستن ا
 يف كٞنا ذلك، على اٞنبنية لألحكاـ إلَ من الن وس يف ال تول ٞنا يف التيسًن ٠ناالت من فالعرؼ
 ّ  اهلل عرع يف مرفوعاف ك ا كمشقة حرج من ٢نال تها
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 باالعتبار، ٟنا يشه  مل الى باٞنصلرة االست الؿكأما االستصالح  اٞنصلرة اٞنرسلة( فهو 
   معٌن نص بإإلل،اء كال
 الق اء، أك ال تول، أك التشريحل، عليها يبىن عرعيا دليالن  اٞنصلرة يعتربكف ال قهاء كٗنهور
 ُ  اٜنن ية إال ال قهية، الكتب يف مشاا  كاذا
 محل إٗناعان  أك نصان  ارضمع ال الشريعة ٞنقاب  مالئمة كانم ما العلماء عن  فاٞنصلرة
 عامة عن  اهب اعتبار فال ذلك خال م لو أما الواقحل، يف ن عها كعمـو سالبان  أك يقينيان  ٓنققها
 ِ كاألبوليٌن ال قهاء
 
 ئز  قي األالياتركا -ه
يقـو فقه األقليات اٞننشود على ركائز أساسية اب أف يراعيهػا أكثػر مػن سػًن  مػن أنػواع ال قػه 
 ف كل ال قه يف حاجة إليها﴿األخرل، كإف كا
  ال فقه ب،ًن اجتهاد معابر قول -ُ
إال مػػػػن خػػػالؿ اجتهػػػػاد حيقػػػق األاػػػػ اؼ كال،ايػػػػات اٞننوطػػػػة بػػػػه  ألقليػػػػات اٞنسػػػلمة الف فقػػػػه اإ
، منه مػا اػو مرجيرػ  انتقػائ ، كمنػه مػا اػو إبػ اع  اناكاالجتهاد  بادر من أاله يف ١نله  بريح
ال،ػين مػن األقػواؿ كاآلراء  رتاثالػكالرتجيرػ ، فهػو الػذم خيتػار مػن  ف ما االجتهاد االنتقائ  إنشائ  
كأمػػا االجتهػػاد اإلبػػ اع    اٞنتعػػ دة أرجرهػػا ميزانػػا، كأكالاػػا بترقيػػق مقابػػ  الشػػرع، كمصػػاحل اٝنلػق
  كاإلنشائ ، فهو يتعلق باٞنستج ات يف أمور اٜنياة
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نشػائ ، فػإف فقػه األقليػات أعػ  كإذا كػاف ال قػه كػل حيتػاج إىل االجتهػاد بنوعيػه االنتقػائ  كاإل
حاجػػة، للهػػركؼ الػى معيشػػها األقليػػة بػػٌن ظهػػراين أكثريػػة ٔنال هػػا يف الػػ ين، كبالتػػايل يف الكثػػًن مػػن 
 ُاٞن اايا كالسلوكيات كالتقالي  
  مراعاة القواع  ال قهية الكلية -ِ
ناد إىل القواعػػ  ك٣نػػا ينب،ػػ  ٟنػػذا ال قػػه أك اػػذا االجتهػػاد اٞننشػػود أف يراعيػػه﴿ الرجػػوع كاالسػػت
ال قهيػػة الػػى أبػػلها ال قهػػاء، اسػػتم ادا مػػن القػػرآف كالسػػنة كاالسػػت الؿ منهػػا كالبنػػاء عليهػػا، كاػػػ  
األبػل ، ك األبػل يف األعػياء اإلباحػة، ك إذا ضػاؽ األمػر امسػحل، ك اٞنشػقة ْنلػب التيسػًن مثػل﴿ كثػًنة،
 ِسًن ذلك ، ك ات كاٞنعامالت النهر إىل العلل كاٞنصاحليف العاد
  العناية ب قه الواقحل اٞنعيش -ّ 
كال يسػتطيحل اػذا االجتهػاد اٞنعابػر اٞنرجػو أف يػؤدم مهمتػه، كحيقػق سايتػه، كيػؤٌب ٖنرمػه، إال 
  إذا ضا إىل فقه النصوص كاألدلة﴿ فقه الواقحل اٞنعيش 
كيف ذلك يقوؿ اإلماـ ابػن القػيا يف  إعالمػه(﴿  ال يػتمكن اٞن ػى كال اٜنػاكا  القاضػ ( مػن 
كا باٜنق إال بنوعٌن من ال ها﴿ أح  ا﴿ فهػا الواقػحل كال قػه فيػه، كاسػتنباط علػا حقيقػة ال تول كاٜن
مػا كقػحل بػالقرائن كاألمػارات كالعالمػات حػا حيػيط بػه علمػا  كالنػوع الثػاين﴿ فهػا الواجػب يف الواقػحل، 
ا كاو فها حكا اهلل الذم حكا به يف كتابه، أك على لساف رسػوله يف اػذا الواقػحل، ٍب يطبػق أحػ  
 على اآلخر  فمن بذؿ جه  ، كاست رغ كسعه يف ذلك مل يع ـ أجرين أك أجرا 
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فالعامل من يتوبل ّنعرفة الواقحل كالت قه فيػه إىل معرفػة حكػا اهلل كرسػوله، كمػا موبػل عػاا  
 براءمه كب قه، ككمػا موبػل سػليماف بػلى اهلل عليػه كسػلايوسَ بشق القميص من دبر إىل معرفة 
 ُ  كٌن حا أعق الول  بينكما إىل معرفة عن األـبقوله﴿ ائتوين بالس
يلػػـز ال قيػػه الػػذم يعػػاجل الواقػػحل يف ضػػوء الشػػريعة أف يراعػػ  اػػذا الواقػػحل اٞنت،ػػًن، فػػإف لػػذلك ك 
 ِللك كاقحل حكمه 
  الرتكيز على فقه اٛنماعة ال ٠نرد األفراد -ْ
متميػزة، ٟنػا اويتهػا  عػةالرتكيز على األقلية باعتبػاراا ٗنا ك٣نا يسها يف مرعي  فقه األقليات﴿
كأاػ افها كمشعصػاهتا، كال ديكنهػا أف مت،افػل عنهػا  كينب،ػ  ألاػل ال قػه أف ينهػركا إىل اػذا الكيػاف 
اٛنمػػاع  كمػػا يتطلبػػه مػػن مقومػػات، كمػػا لػػه مػػن ضػػركرات كحاجػػات  ككيػػَ مسػػتطيحل اٛنماعػػة أف 
 ار الوح ة معيش بإسالمها يف ٠نتمحل سًن مسلا، قوية متماسكة، مؤمنة بالتنوع يف إط
كمن ٍب كاف ال ب  لل قه اٞنطلوب انا﴿ أف يراع  مصاحل اٛنماعة اٞنسلمة، كال اعل كل  ه 
 االقتصار على ح ظ مصاحل األفراد، فال رد قليل بن سه كثًن َنماعته 
كمن حق اٛنماعػة اٞنسػلمة يف ديػار ال،ػرب ك٥نواػا﴿ أف مكػوف ٗناعػة قويػة متعلمػة متماسػكة 
دكراػا، كمتمسػك بػ ينها، كٓنػافظ علػى اويتهػا، كمنشػئ أبناءاػا كبناهتػا منشػئة قػادرة علػى أف مػؤدم 
 ّإسالمية حقة، كمبلغ رسالتها إىل من حوٟنا بلساف عصراا 
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  مبين منه  التيسًن -ٓ
كمن خصائص فقه األقليات مبين منه  التيسًن مػا كجػ  إليػه سػبيل، امباعػان للتوجيػه النبػوم﴿ 
 ُال من را  بقوله﴿  يسرا كال معسرا، كبشرا ك ىل اليمن، ف كبا ا حينما بعن أبا موسى كمعاذا إ
   م،ًن ال تول بت،ًن موجباهتا  ة مراعاة قاع -ٔ 
كمػػػن أعهػػػا مػػػا يقت ػػػ  التع يػػػَ كالتيسػػػًن﴿ أف يكػػػوف اٞنسػػػت ى يف حالػػػة ضػػػعَ، فًناعػػػى 
ٞنسػافر ضع ه كخي َ عنه بق ر   كٟنذا خي َ عػن اٞنػري مػاال خي ػَ عػن الصػريح، كخي ػَ عػن ا
مػػا ال خي ػػَ عػػن اٞنقػػيا، كخي ػػَ عػػن اٞنعسػػر مػػا ال خي ػػَ عػػن اٞنوسػػر، كخي ػػَ عػػن اٞن ػػطر مػػاال 
خي ػػَ عػػن اٞنعتػػار، كخي ػػَ عػػن ذم اٜناجػػة مػػاال خي ػػَ عػػن اٞنسػػت،ين، كخي ػػَ عػػن ذم العااػػة 
  األعمى كاألعرج( ماال خي َ عن السليا 
سالـ عػن سػًن دار اإلسػالـ، فهػذا كال نزاع أف من أعها ما يت،ًن به اٞنكاف اختالؼ دار اإل
االخػػتالؼ أعمػػق كأكسػػحل مػػن االخػػتالؼ بػػٌن اٞن ينػػة كالقريػػة، أك بػػٌن اٜن ػػر كالبػػ ك، أك بػػٌن أاػػل 
 ِالشماؿ كأال اٛننوب 
  مراعاة سنة الت رج -ٕ
رعاية لهركفها كاسرتاهبا عن اجملتمحل اٞنسػلا     أف يقـو فقه األقليات على سنة الت رجكينب،
 سنة كونية، كسنة عرعية  –ما نعلا ك  –كالت رج 
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أما أنه سنة كونية، فإف اهلل معاىل قػ  خلػق اإلنسػاف مػن سػاللة مػن طػٌن، ٍب جعلػه نط ػة يف 
قرار مكٌن، ٍب خلق النط ة علقة، فعلق العلقػة م ػ،ة، فعلػق اٞن ػ،ة عهامػا، فكسػا العهػاـ ٜنمػا، 
، يكػػوف ط ػػال كليػػ ا، فرضػػيعا، ف طيمػػا، ٍب أنشػػ   خلقػػا آخػػر، اػػذا يف اٞنرحلػػة اٛنينيػػة ٍب بعػػ  كالدمػػه
 ُ فصبيا، ف،الما، فمرااقا، فبال،ا، فشابا، فكهال، فشيعا   
  االعرتاؼ بال ركرات كاٜناجات البشرية -ٖ
ك٣نا يقـو عليػه فقػه األقليػات﴿ النهػرة الواقعيػة ٞنشػكالت النػاس، ال النهػرة اٞنثاليػة، الػى ٓنلػق 
يطػًنكا إليهػا  كاػذ  النهػرة اػ  الػى مت ػق مػحل خصػائص اػذ   يف أجواء حاٞنة، ال يسػتطيحل النػاس أف
 ِالشريعة، فه  من سًن عك عريعة كاقعية 
  التررر من اإللتزاـ اٞنذاي -ٗ
أال ي ػيق اٞن ػى  –كيف ال قه اٞنعابر بص ة عامة  –كمن ال ركرم يف فقه األقليات خابة 
اٞن ػػى أك الباحػػن الشػػرع ، أف يسػػبح  ل قيػػه أكليلػػـز  ، بػػلاٞنسػػلا علػػى النػػاس بػػالتزاـ مػػذاب معػػٌن
لموازنػة كالرتجػيح، كاختيػار مػا اػو أاػػ ل ل سػبرا طػويال يف آفػاؽ ال قػه، ّنعتلػَ م ارسػه كمشػػاربه
سبيال، كأرجح دليال  كمػن اػذ  األدلػة اٞنعتػربة﴿ أف يكػوف الػرأل أك اٞنػذاب إىل أدم ٓنقيػق مقابػ  
 ّيق مصاحل العباد يف اٞنعاش كاٞنعاد الشرع، كمصاحل اٝنلق، فما قامم الشريعة إال لترق
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 الفابع بابال
 التيسيف  ه الفقي اإلسالمه  
 
 حقائق من يسف اإلسالم -أ
إف ال ين اإلسالم  ّنجمله قػائا علػى اليسػر كرفػحل اٜنػرج ابتػ اء مػن العقيػ ة كانتهػاء ب بػ،ر 
لػن س البشػرية مػن سػًن مكلػَ أمور األحكاـ كالعبادات بشكل يتوافق محل ال طػرة اإلنسػانية كمتقبلػه ا
مػػػػ ؿ علػػػػى يسػػػػر الشػػػػريعة  كقػػػػ  م ػػػػافرت أدلػػػػة مػػػػن القػػػػرآف كالسػػػػنة كاالٗنػػػػاع كاٞنعقػػػػوؿ ُ أك معنػػػػم
 ، كا ﴿كٚناحتها
 أكال﴿ القرآف الكرل
 ( ُٖٓ البقرة﴿   ييرًي ي الل هي ًبكياي اٍلييٍسرى كىالى ييرًي ي ًبكياي اٍلعيٍسرى َقاؿ اهلل معاىل﴿  -ُ
 ( ٖٕ اٜن ﴿   مىا جىعىلى عىلىٍيكيٍا يف الِ يًن ًمٍن حىرىجو كى َقاؿ اهلل معاىل﴿  -ِ
 ( ٔ الشرح﴿   ًإف  مىحلى اٍلعيٍسًر ييٍسرناَقاؿ اهلل معاىل﴿  -ّ
 ثانيا﴿ السنة النبوية
إف الػػ ين يسػػر ﴿ »قػػاؿ بػػلى اهلل عليػػه كسػػلا، أف رسػػوؿ اهلل أيب اريػػرة رضػػ  اهلل عنػػهعػػن  -ُ
ه  ػػػ كلػػػن يشػػػاد الػػػ ين أحػػػ ػػػكٍ كة كالر  ٍ كأبشػػػركا، كاسػػػتعينوا بال،ىػػػ ،كقػػػاربوا ،كادِ إال سلبػػػه، فسى ة حى
 «ةٛنىى من ال  كع ءو 
ِ 
                                                 
1
  ٖ اٞنكتبة الشاملة(، ص  اليسر كالسماحة يف اإلسالـ، فاحل بن ١نم  الص،ًن  
  ُٓٓ، ص ُـ(، كتاب اإلدياف، باب ال ين يسر، ج ُُٖٗ بًنكت﴿ دار ال كر،  بريح البعارمن إٚناعيل البعارم، ١نم  ب  ِ
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ما خيًِن رسػوؿ اهلل يف أمػرين قػط إال اختػار أيسػر ا »عن عائشة رض  اهلل عنها أ ا قالم﴿  -ِ
 ُ «ما مل يكن إٖنا فإف كاف إٖنا كاف أبع ى الناس منه
يسػرا »كأبػا موسػى األعػعرم إىل الػيمن﴿  قوله بلى اهلل عليه كسلا ٞنػا بعػن معػاذ بػن جبػل -ّ
 ِ «كال معسرا، كبشرا كال من را
 ثالثا﴿ اإلٗناع
  للمكل َ كعنم مشقة من فيه ّنا ك التكليَ إىل يقص  مل الشارع أف على العلماء أٗنحل
 كضحل من يكن مل فإذا عنها، من   كذلك كاالختالؼ التناق  الشريعة يف ٜنصل اإلعنات كقحل كلو
 اٛنمحل كاف كالتيسًن الرفق قص  على موضوعةه  ا أ ثبم فق  كاٞنشقة، اإلعنات قص  ىعل الشريعة
 ّ ذلك عن مرت  كا  كاختالفنا، مناق ا بينهما
 رابعا﴿ اٞنعقوؿ
 ع ـ على م طور أنه كما كمشقة حرج فيه ٣نا الن ور على م طور السليا العقل إف
 الناس إف ٍب  عقالن  طلاب كذلك للتع يَ  امري كاف ٞنا للمشقة قاب ا الشارع كاف فلو التناق ،
 يف السًن موابلة على اٞن اكمة على الناس يعٌن ع ء اناؾ كليس العبادة، على الصرب يف يت اكموف
 ْ النقية كاألذكاؽ السليمة، الطبائحل ٗنيحل يالئا الذم التيسًن من أبلغ اهبدر 
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 فيمع ى التيس -ب
 كخ ته  كمنه قوله الش ء ان تاح الل،ة يف كأبله سر،العي  ض  كاو سريي  مص ر ل،ة التيسًن
ًإف  مىحلى اٍلعيٍسًر َ(، كقوله معاىل﴿ ُٖٓ البقرة﴿   ييرًي ي الل هي ًبكياي اٍلييٍسرى كىالى ييرًي ي ًبكياي اٍلعيٍسرى َمعاىل﴿ 
 ( ٔ الشرح﴿   ييٍسرنا
 كتاب اهلل  أما يف االبطالح﴿ فهو مطبيق األحكاـ الشرعية بصورة معت لة كما جاءت يف
ِلل اٜنراـ  ِرـ اٜنالؿ، كال ٕنيمحل حيي  كسنة نبيه بلى اهلل عليه كسلا، من سًن مش مد حيي
كي خل ٓنم اذا اٞنسمى السماحة كالسعة كرفحل اٜنرج كسًناا مػن اٞنصػطلرات الػى ٓنمػل 
 ُاٞن لوؿ ن سه 
 
 أسباب التيسيف -ج
 يف أسباب رئيسية ا ﴿ يسًنق  حصر ال قهاء أسباب الت
 ال ركرة  -ُ
 خيالَ ع ء عمل على ٓنمله من ال ركرة ةه حال اٞنكلَ على مطرأ أفكاالضطرار او 
 كاٞناؿ، كالنسل، كالن س، ال ين، :كا  ٙنسة، ال ركرات ك٠نموع ِ األبل  لشرع   اٜنكا
 ّ النجاة فوات اآلخرة كيف استقامة، على ال نيا مصاحل ْنرم لن ال ركريات اذ  كب ق اف كالعقل،
                                                 
1
  ٕ اٞنكتبة الشاملة(، ص  اليسر كالسماحة يف اإلسالـ، فاحل بن ١نم  الص،ًن  
  ِِ ص ،(ـُّٗٗ /قُُْْ، ُ ط اٛنيل، دار : بًنكت  الشرعية احملرمات فعل إباحة يف االضطرار أثر ،ال را نادر ٗناؿ  ِ
3
  َٗ – ٖٗ، ِ، ج اٞنوافقاتالشاطي،   
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 ملك ٜن ظ احملهور ارمكاب له اوز ال ركريات اذ  إح ل يه د كياف أمر على اٞنؤمن كقَ فإذا
 :التالية ال وابط من ب  ال كلكن ال ركريات،
 .الصريح اٜنراـ السترالؿ دعول ٠نرد ذلك يكوف كال بال عل، ال ركرة مترٌقق أف - أ
 مس  عرعيةو  ب ائلى  عن البرن ١ناكلة محل كلها اٜنالؿ أبواب اٞن طر أماـ م،لق أف- ب
 .اٜنراـ إىل اللجوء اوز فال اٜنالؿ باب فتح إذا أما اٜناجة،
 بزكاؿ يزكؿ مؤقم، استثناء او بل كقاع ةن، أبالن  لل ركرة، اٞنباح يصبح أال- ج
 ُ ال ركرة
 اٜناجة -ِ
 كع ةو  عسر يف اإلنساف كقوع إليها االستجابة ع ـ على يرتمب مصاحل عن ةعبار  اٜناجة
 عرعا احملهور ارمكاب بسببه اوز قاار ظرؼ االضطرار أف االضطرار كبٌن بينها كال رؽ  كمشقة
 اٞنكلَ استجابة ع ـ على يرتمب ما فهو اٜناجة كأما اٝنمس، ال ركريات إح ل على للمرافهة
  اٟنالؾ ب ق اا ي ٌب ال كلكن اٞنشقة، م ٌب إليها
 كليس فعالن  موجودا اٜناجة سبب يكوف أف يشرتط التيسًن من اٜناجة ّنقت ى كلألخذ
 ِ  منتهرا
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، ابن دار :اٞنكرمة مكة) ال قهية كالقواع  األبوؿ يف الشرعية الرخصة ،كامل  اهلل عب  عمر     َُِ – ُُٗـ(، ص ُٗٗٗ، ُ ط حـز
  ٔٗ، ص معامل التيسًن يف فقه األقليات اٞنسلمة عن  الشيق يوسَ القرضاكممنتهى أرماليا زعيا،   ِ
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 الس ر -ّ
 الس ر او  قهاءال عن  بالس ر كاٞنراد اٞنسًن، قص  على اٞنوطن عن اٝنركج او كالس ر
 ال الس ر، م ة مق ير يف العلماء اختلَ كلق  ُ الشرعية األحكاـ فيه مت،ًن الذم كاو اٝناص
 اٞنعتربة اٞنسافة ب ف قالوا اٞنسافة اعتربكا كالذين كالطوؿ، نالزم باعتبار أك اٞنسافة باعتبار اٞنراد الس ر
 كليلته، يـو مسًنة الس ر مق ار إف يقولوف الزمن اعتربك الذين كأما الوسط، بالسًن أياـ ثالثة مسًنة
 رأم يف كيلومرتا ٖٔ فيكوف برد أربعة او اٞنعترب اٞنق ار إف فقالوا بالطوؿ كأما معت لتٌن، يومٌن أك
 عربة فال ٞنوابالت،ا آالت ْن د اٜنكا اذا على يؤثر كال  الشافعية رأم يف كيلومرتا ٔٗ أك ةاٜنن ي
 ِ  األربعة اٞنذااب مذاب او كاذا الزمن، كليسم اٞنعتربة اٞنسافة قطحل ا  فالعربة، الوبوؿ بسرعة
 اٞنرض -ْ
 عجز لةحا يف جعله يف اٞنكلَ على اٞنؤثر اٞنرض او الرخصة ألخذ اٞنبيح باٞنرض اٞنراد
 الشيق األحكاـ يف به كيلرق  الش اء م خر أك اٞنرض زيادة من خوؼ حالة يف أك جزئيا، كلو
 ّ كاٞنرضحل اٜنامل كاٞنرأة ال اين
 اإلكرا  -ٓ
 يكوف كاإلكرا   حق ب،ًن رضا  ب،ًن فعل عن امتناع على أك فعل على إنساف ٘نل كاإلكرا 
 :الشركط اذ  فيه موف ر إذا معتربا
 .الته ي  عن عاجزا اٞنستكر  يكوف كأف به، ا د ما يوقحل أف على قادرا كرً اٞن يكوف أف - أ
                                                 
   َْ – ّٗت(، ص  .د ،ُ ط ط، .د : الرياض مقارنة فقهية دراسة سالم ،اإل ال قه يف الس ر أحكاـ العجالف،  ُ
  ٔٗ، ص معامل التيسًن يف فقه األقليات اٞنسلمة عن  الشيق يوسَ القرضاكممنتهى أرماليا زعيا،   ِ
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 عليه أكر  ما اٞنستكر  في عل به، ا د ما سيوقحل اٞنكرً  أف اٞنستكر  ظن على ي،لب أف - ب
 .اٝنوؼ م ثًن ٓنم
 ُ كبًنا ضررا اٞنستكر  به يت رر ٣نا يكوف أف - ج
 الش ي  اٝنوؼ -ٔ
 خيتص ال انا اٞنراد كاٝنوؼ  مترققة أك مهنونة ارةأم بسبب اإلنساف، يتملك الذعر كاو
 ِ مطلقنا باٝنوؼ متعلق بل بالقتاؿ،
 النسي الب ين النقص -ٕ
 :يشمل النقص كاذا
 الرجاؿ عن  العاط   النقص كاذا للنساء، بالنسبة الرجاؿ كعاط ة العاط  ، النقص- أ
 الى األعماؿ سائر كيف كالتمري ، لألبناء، األكىل الرتبية كيف اٜن انة يف عنه خي َ أف استوجب
 اٛنهاد مهمة عنهن حٌطم ق  بل النساء عن  التع يَ استوجب أنه كما كالصرب ال قة متطلب
 .العهمى كاإلمامة
 الشريعة اعتربت كق  اٞنالية؛ اٜنقوؽ أداء عن كالعجز اإلعسار كاو اٞنايل، النقص- ب
 يف الشارع؛ أكجبها مالية حقوؽ من ليهع فيما للمعسر التع يَ الب عذرا اٞنايل اإلعسار
 ّ.الت جيل أك باإلنهار أك باإلسقاط إما االجتماعية؛ كاٜنقوؽ كالن قة، كالك ارات، العبادات،
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 اٞنشقة -ٖ
 عن الزائ ة اٞنشقة أم اٞنعتادة؛ سًن اٞنشقة ا  التع يَ استوجبم الى باٞنشقة اٞنراد
 نهاـ الناس على ي س  اٞنشقة اذ  على االستمرارك  اإلنساف، يترملها أف مستطيحل ال الى الطاقة
 اناؾ كلكن  التيسًن ْنلب اٞنشقة  اٞنشهورة القاع ة جاءت كلذا  اهتكمعامال كأعماٟنا ا،هتحيا
 :كا  السابقة، القاع ة عليها ْنرم كال االعتبار، بعٌن مؤخذ ال مشقة
 مشمل العبادات ميحلفج به، اٞنكلَ العمل ضمن يف اٞنقصودة كا  اٞنالزمة اٞنشقة -أ
 .كالتعب اٞنشقة على
 .عادةن  العقالء الناس ل ل كزف عليها يقاـ ال الى اٝن ي ة اٞنشقة -ب
 ُ األركاث ٤ناسة يف كالت،ليظ الصبياف، بوؿ ٤ناسة مثل النص، محل اٞنتعارضة اٞنشقة -ج
 البلول عمـو -ٗ
﴿ كابتليته كبالءن  بلوان  رجلال بلوت يقاؿ كاالمتراف، االختبار ّنعىن اسا﴿ الٌل،ة يف كالبلول
 أفٌ  ال قهاء عبارات من في ها االبطالح يف أما  امترن إذا كابتًل  فالف بلى﴿ كيقاؿ اختربمه،
 عنه كعرب عنها، االحرتاز كيتعٌذر الناس من كثًنان  مشمل اٌلى اٜنادثة أك اٜنالة﴿ البلول بعمـو اٞنراد
 ّنا األبوليوف كفسر  .الناس حاجة أك اٞناسة، بال ركرة كبع ها العامة بال ركرة ال قهاء بع 
  األحواؿ عمـو يف إليه اٜناجة ٕنس
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 عيوع مثل النص، عارض إذا كالتع يَ التيسًن الب البلول به عمم ما كل ليس كلكن
  ُ الباردة اٞنناطق يف اٝنمر عرب كعادة زماننا، يف الربا
 النسياف -َُ
 ب مور علمه محل كم كًن، نهر ب كف مه،يعل كاف ما اإلنساف استر ار ع ـ او النسياف
﴿ معاىل لقوله الوجو  بع  من معاىل الٌله حقوؽ يف ٢نٌ  ان  كسببان  عذران  الشريعة جعلته كق   كثًنة
 ال، لة إٍب عنا(، فاهلل سبرانه كمعاىل رفحل ِٖٔ البقرة﴿   رىبػ نىا الى مػيؤىاًخٍذنىا ًإٍف نىًسينىا أىٍك أىٍخطىٍ نىاَ
 -فالنسياف  مطلقان  اإلٍب عنه كيرفحل الناس  يعذر اآلخرة أحكاـ ف    اٞنقصود سًن  كاٝنط كالنسياف،
 كيقوؿ  كمعاىل سبرانه الٌله من ٔن يَ كذلك ِ  مطلقان  لإلٍب مسقط  – السيوط  عليه نص كما
 أما«  عليه استكراوا كما كالنسياف اٝنط  أمى عن الٌله ْناكز» بلى اهلل عليه كسلا﴿ اهلل رسوؿ
 كحقوؽ اٞنسا١نة، على مبنية الٌله حقوؽ ألفٌ  ٢نٌ  ان، عذرا يع  فال العباد ُنقوؽ يتعٌلق فيما سيافالن
 ّ فيها عذران  النسياف يكوف فال كاٞنطالبة، اٞنشاحة على مبنااا العباد
 اٛنهل -ُُ
 اآلخرة أحكاـ يف ٢نٌ َ عذر كاٛنهل  اهبب سبا أك الشرعية باألحكاـ العلا ع ـ اٛنهل
كىمىا كين ا ميعىِذًبٌنى حىا  َ﴿ معاىل لقوله جااالن، الواجب مرؾ أك احملـر فعل من على إٍب الف ام اقان،
 ( ُٓ اإلسراء﴿   نػىبػٍعىنى رىسيوالن 
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 برتؾ ككاف معاىل، الٌله حقوؽ يف اٛنهل كقحل إف النسياف، يف مق ـ فكما اٜنكا يف أما
 منه  فعل يف كقحل أك م ارؾ، ب،ًن عليه اٞنرتمب الٌثواب حيصل كال م اركه، اب بل يسقط مل م مور
 بي  قتل يف كما ال ماف، يسقط مل إمالؼ فيه أك فيه، ع ء فال اإلمالؼ باب من ليس عنه
 يؤثٌر كال إسقاطها، يف عبهة كاف عقوبة فيه ما فعل يف اٛنهل كاف كإف  عجر  قطحل أك اٜنـر
 ُ العباد حقوؽ إسقاط يف اٛنهل
 
 الفخصةو  أنواع التيسيف -د
 إىل سبعة أنواع﴿ كالتيسًن رخصةالقسا ال قهاء 
كإسقاط العبادات عن  كجود أعذاراا كإسقاط الصالة عن اٜنائ كالن ساء،   ،رخصة إسقاط -ُ
كع ـ كجوب اٜن  عمن مل ا  له طريقان إال البرر، ككاف ال،الب ع ـ السالمة، كع ـ كجوب 
 اٜن  على اٞنرأة إذا مل ْن  ١نرمان 
أم إنقاص للعبادة لوجود العذر كالقصر يف الس ر، كالقعود كاالضطجاع  ،ة منقيصرخص -ِ
 ِكاإلدياء يف الصالة 
أم إب اؿ عبادة بعبادة، كإب اؿ الوضوء كال،سل بالتيما عن  ع ـ اٞناء أك ع ـ  ،رخصة إب اؿ -ّ
ب اؿ الركوع الق رة على استعماله، كإب اؿ القياـ يف الصالة بالعقود أك االضطجاع للمرض، كإ
كالسجود باإلدياء عن  ع ـ االستطاعة، كال ينايف ذلك كو ا رخصة منقيص أي ان؛ ألف القعود 
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أنقص من القياـ، كاإلدياف أنقص من الركوع كالسجود، بل او رخصة إسقاط أي ان كإف كاف إىل 
 ب ؿ، كإب اؿ الصياـ باإلطعاـ عن  ع ـ الق رة 
 الههر كالعصر، كمق ل الزكاة على اٜنوؿ، كزكاة ال طر على كاٛنمحل بعرفات بٌن  ،رخصة مق ل -ْ
 ُال طر يف رم اف 
كاٛنمحل ّنزدل ة بٌن اٞن،رب كالعشاء،  اذا عن  اٜنن ية فقط، كأما عن  سًناا   ،رخصة م خًن -ٓ
فيجوز اٛنمحل مق ديان كم خًنان بعرفات كمزدل ة كسًن ا( ، كم خًن بياـ رم اف للمسافر كاٜنائ 
اء، كم خًن الصالة عن كقتها يف حق مشت،ل بإنقاذ سريق أك العناية ّنري  خيشى عليه أك كالن س
 جريح ْنرم له عملية 
 كشرب اٝنمر لل،صة، كأكل اٞنيتة كاٝننزير عن  اٞنس،بة كخشبة اٞنوت جوعان   ،رخصة اضطرار -ٔ
 ِكت،يًن نها الصالة للعوؼ   ،رخصة م،يًن -ٕ
 
 فضاوي ومفتكزاتيضوابط التيسيف  ه  قي الق -ه
 ضوابط التيسًن يف فقه القرضاكمأكال﴿ 
 لل ها، ال قه ميسًن ﴿األكؿ ؛أمرين على يقـو القرضاكم الشيق  ري ي الذم التيسًن إف
 .لتطبيقاك  عمللل ال قه ميسًن﴿ الثاينك 
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 لل ها ال قه ميسًن -ُ
 :أمور ع ة يتطلب التيسًن، اذا إىل الوبوؿ أف القرضاكم الشيق أٌك 
 يف كالتكٌلَ األل اظ، يف اإلٍسراب عن بعي  سهل، كأسلوب مبسطة، بل،ةو  ال قه يكتب أف -أ
 اٞنطلوب بل اٞنتعصص، سًن القارئ ل ل ال،ام ة اٞنصطلرات كعورة ْننب محل العبارات،
 له، يبٌن الذم باللساف اٞنعابر العقل ك٢ناطبة العادم، للشعص م هومة سلسة عبارت استع اـ
 العصر، مقادير إىل الشرعية اٞنقادير مرٗنة ضركرة مثل كعقليته، ل،ته كلزماف ته،كعقلي ل،ته فلكل
 بع  باستع اـ ذلك، ك٥نو كال راا كال ينار كاألكقية، كالذراع، كالقلة، كالوسق، كالصاع،
 .الشرعية األحكاـ فها على اٞنعينة اٜن يثة اٞنصطلرات
 يف يتوسحل الذم اٞنملٌ  اإلطناب كبٌن السال ة، العصور يف كاٞنتوف اٞنل،ز اإلااز بٌن التوسط -ِ
ِ  إىل كالت صيل الشرح  .فيه حاجةى  ال الذم االستطراد ح
 على ال قهية اآلراء بع  مرجيح يف أك الشرع ، اٜنكا بياف يف العصر معارؼ استع اـ -ّ
 .إباحة أك كرااةن  أك ٓنرديا أك استربابا، أك إاابا عرع فيما الشارع حكمة بياف يف أك بع ،
 يف قائمةن  مع  مل الى اٞنسائل أك االفرتاضية، الصور من عصرنا يف إليه حاجة ال ما حذؼ -ْ
 الى كالتعقي ات كالتشعيبات الزكائ  كثرة من كالتع يَ بالواقحل، ال قه يربط أف ب  فال زماننا،
 ُ.اٞنعتل ة العصور أضافتها
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 إال عيئا يشرع مل اهلل فإف القلب، به كيطمئن ، العقل به يقتنحل حا التشريحل، من اٜنكمة بياف -ٓ
 لبياف يست اد ٣نا العصر، اذا يف االختصابيوف يكتبه ٣نا يست ي  أف لل قيه ينب،  كما للركمة،
 .الشرع حكمة
 ال كل   اإلسالـ فإفٌ  اإلسالـ، كلرسالة للشريعة العامة الكلية باٞنقاب  اٛنزئية األحكاـ ربط -ٔ
   يتجزأ
 ال قه جوانب عا يف الثقات، العلماء من العصر اذا يف كتب ما كل من ةاالست اد -ٕ
 أ٥ناء يف كالعلمية ال قهية امحلجملا كدراسات قرارات كمن اٞنقارف، ال قه يف كخصوبا اإلسالم ،
 .ال قهية اٞنوضوعات يف كال كتورا  للماجستًن العلمية اٛنامعية الرسائل كمن العامل،
 معٌن ٞنستول كتاب مثل لل قه، كتاب من أكثر اناؾ يكوف أف حيسن بة،الكتا ٞننه  بالنسبة -ٖ
 الى اٞنمكنة اإلي اح كسائل بكل االستعانة محل ككما، كي ا اٞنسلا محل يت رج كاإلدراؾ، الثقافة من
 اآليات كم بط عليها، اٞنت ق كعالمامه بالرتقيا االلتزاـ اب كما اٜن ين، العلا لنا أماحها
 م صل، سًن ٔنراا األحادين كٔنري  سوراا، كبياف اآليات برتقيا االلتزاـ محل كل،بالش كاألحادين
 أال على أح  ا، أك الصريرٌن يف يكن مل إف درجته كبياف اٜن ين أخرج من ببياف كذلك
 فيه يؤلَ الذم الكتاب اية  يف م صلة فهارس ككضحل اٜنسن، درجة عن يقل ُن ين يست ؿ
 م اميح يعترب ٣نا ذلك كسًن كاألحادين كاآليات، اٞنعجمة، ل اظ كاأل اٞنوضوعات، حسب ال قيه،
 ُ الشرعية لألحكاـ ال ها زيادة على ليساع  ذلك كل الكتاب؛ يف للباحن ضركرية
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 كالتطبيق للعمل ال قه ميسًن -ِ
 سًن اٞنعابر اٞنسلا عقل إىل كمقريبه ال قه، مق ل يف التيسًن ،تيسًنال ذاهب الشيق كيعين
 يسهل ُنين ا،هتذا ال قه أحكاـ يف بالتيسًن يتعلق ما ككذلك اٞنسلمٌن، ٗنهور إىل أم عصصاٞنت
 كاجتماعيةن، فرديةن  اٜنياة عؤكف كسائر كاٞنعامالت العبادات يف اهب كااللتزاـ من يذاا اٞنسلا على
 ﴿يل  كما خاص مبرن يف سن رد  اٞنطلب اذا يف الت صيل من كٞنزي 
 
 القرضاكم الشيق فقه يف سًنالتي مرمكزات ﴿ثانيا
 :اآلٌب يف متمثل القرضاكم لشيقالتيسًن ل فقه عليها بين الى اٞنرمكزات كأاا
 الرخص جانب مراعاة -ُ
 أف ينب،  كال أاله، فلكل العزائا، جوار إىل الشريعة يف كالرخص اليسر جانب مراعاة
 العه  ح ين كال األقوياء، به يطالب ّنا ال ع اء يطالب كال  كاح  ّنستول اا كل الناس يعامل
  .به كااللتزاـ اإلسالـ يف العريق مثل بالتوبة، األعراب بع  من أك باإلسالـ
 اهبليقر  ال ينية، أموراا يف الناس ًنيسم اٞننه ، ذاهب القرضاكم الشيق أراد  الذم او كاذا
 للصرابة العاـ  كاٞننه﴿  القرضاكم الشيق يقوؿ. كال الؿ اال٥نالؿ من كينقذاا اإلسالـ إىل
 إىل اليسر من خيرجوا ال حا فيها، الت ققك  التعنم عن كالبع  التسهيل، او عنها اهلل رض 
 ُ  اهلل دين يف من   كاو اٜنرج، إىل السعة كمن العسر،
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 اٞنع  ة كالهركؼ ال ركرات راعاةم  -ِ
 ق راا، حق اهتفق ر  بالناس ؿز نم الى كاألعذار الهركؼ مراع  اإلسالمية الشريعة إف
 الشيق إف  ك اٝنلق على التيسًن يف العاـ الْنااها كفقا مناسبها، استثنائية أحكاما ٟنا كعرعم
 أنه رسا اإلسالـ ب ف فبٌن اإلسالـ، عرائحل مشريحل يف اهتكمراعا كرة ال ر ّنس لة ااتا ق  القرضاكم
ٌ   مهاأما اإلنساف كضعَ اٜنياة ضركرات عن ي، ل ال لكنه اٜنراـ، دائرة قضي    ال ركرة رفق
 عنه ي فحل ما احملرمات من يتناكؿ أف ال ركرة عن  للمسلا كأباح البشرم ال عَ كق ر القاارة،
 .ُ اٟنالؾ من كيقيه ال رر
 كالتررل اإلااب يف الت ييق -ّ
 يف كخصوبان  باألحكاـ الناس مكليَ يف البالغ مكالتررِ  الت ييق اٞنطلوب؛ التيسًن كمن
 من نتزعهافا كالتررل الترليل ٕنلك الى السلطة ح د اإلسالـ ألف كذلك تررل،كال ال رض ٠ناؿ
 اوز فال ِمعاىل، اهلل حق من كجعلها الناس، دنيا أك اهلل دين يف درجتها كانم اأيٌ  اٝنلق، أي م
 فرضية على ال اللة، بريح الثبوت، بريح نص من ب  ال بل دليل، ب دم ذلك يف التوسحل
 ّ  نص على العلة كاضح قياس أك اٜنراـ، كحرمة ال رض،
 اٞنذابية العصبية من التررر -ْ
، معٌنو  كاح  ّنذاب االلتزاـ من التررر إىل كتبه من كثًن يف القرضاكم الشيق دعا لق 
 أم من في خذ كرسوله، به اهلل قي   ما ب،ًن ن سه ال قيه يقي  أال بالتررر يعين القرضاكم الشيقك 
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  كال كبًن كميسًن موًسعة اذا كيف الشرعية، اٞنعايًن ضوء يف ميزانان  كأرجح ، حجةن  قولأ يرا  مذاب
االست،ناء عن فقه اٞنذااب ككتبها كما ح لم به من معليالت كٔنراات يعين الشيق هبذا التررر 
 ُ كم صيالت كمناقشات ثرية 
 البلول به معا فيما التيسًن -ٓ
 عنه، يبتع  أك منه يتعلص أف اإلنساف على يتعذر ُنين البالء عيوع البلول بعمـو اٞنراد
  كانتشار  كعيوعه الش ء كثرة أك كقلته الش ء نزارة كضابطها
 ِ اٞنعامالت أك العبادات أمور من البلول، به معا مااو فيه  التيسًن ينب،  ما كأاا
 كاٜناؿ كاٞنكاف الزماف بت،ًن ال تول م،ًن مالحهة -ٔ
 كاألحواؿ، كاألمكنة األزمنة بت،ًن ال تول م،ًن مراعاة كاٞنهمة زمةالال التيسًن جوانب كمن
 . زمنها ٕنثل كانم أقواؿ من الكتب يف اٞنسطور على اٛنمود كع ـ
 يتالعبوا أف يري كف الذين باب يس  مانعا، جامعا ضابطنا القرضاكم الشيق كضحل لق ك 
 ٓنرل أك األمة، على الصـو فرضية مثل ،القطعية احملكمة األحكاـ يف م،ًن ال  ب نه فقرر بالشريعة،
 كال اليقينية، كالسنة القرآف أحكاـ من ذلك ك٥نو السارؽ ي  قطحل إااب أك ير،نز اٝن ٜنا أك اٝنمر،
 "ّ  الهنيات إىل األحكاـ كقطعيات ات،هبتشااٞن إىل النصوص ١نكمات ٓنويل كذلك اوز
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 ال تول كم،ًن اٞنقاب  رعاية -ٕ
 ّنساعو  ٓنصيلها إىل الن وس مسعى كالى ا،هتلذا اٞنقصودة كالتصرفات األعماؿ ا  اٞنقاب 
 أجلها من الى األا اؼ معرفة ا  اٞنقاب  برعاية كاٞنراد  امتثاالن  إليها السع  على ٓنملي  أك عا،
 ُ  اٜن كد كح  اٜنراـ، كحـر اٜنالؿ، كأحل ال رائ ، كفرض األحكاـ، اهلل عرع
 كلها كأف معللة، الشريعة أحكاـ ب ف يؤمن ٣نن رضاكمالق الشيق فإف ،ذلك عن ف الن 
  عباد  ٞنن عة ذلك فإمنا ى  أك أمر إذا اهلل فإف اٝنلق، مصلرة على مقـو عللها كأف اٜنكمة، كفق
ِ  بٌن معارض كجود امتنحل كأنه ِ  النصوص قطع  بٌن التعارض كأما  الواقحل أرض يف اٞنصاحل كقطع
 ليت ق النص م كيل اب كانا كيقحل، كقحل ق  فهذا للت كيل، مل١نت نص كبٌن معتربة حقيقية مصلرة
 ِ  عرعا اٞنعتربة اٞنصلرة محل
 الت رج سنة مراعاة -ٖ
  اكتمل ق  التشريحل فإف التشريحل، يف م رجا كليس التن يذ، يف الت رج يتطلب ال قه ميسًن
 ال كرية كالتهيئة اإلع اد، ذلك من اٞنراد إف بل التن يذ، كم جيل التسويَ ٠نرد بالت رج اٞنراد كليس
 كل دير ُنين اٞنراحل كٓن ي  اٝنطة، ككضحل اٟن ؼ، بتعيٌن كاالجتماعية كاألخالقية كالن سية
 ّ  اٞنطلوبة ال،اية إىل للوبوؿ بانتهاـ مرحلة
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 كاالعت اؿ الوسطية منه  امباع -ٗ
 أف ريب كال يط،كالت ر  ال،لو طريف عن بعي  كاالعت اؿ، بالتوازف يترٌلى دين اإلسالـ إف
 األفق كاسحل كسط دين فاإلسالـ  فيها كالت ييق الص،ًنة األمور يف التش ي  إىل ي فحل كال،لو التنطحل
 فوسطية  كاٟن ـ كالعنَ كالتعصب اٛنمود كيرف  كالبناء كالتق ـ الرق  سبيل يف ْن ي  لكل قابل
 فطرة كفق كاٞنادية الركحية اإلنساف حياة يف التوازف إلااد اٜنياة يف منه  ٓنقيق إىل مسعى اإلسالـ
 عقي ة دين اإلسالـ ألف ال،يب، بعامل الشهادة عامل فيه يلتق  منه  عليها، الناس فطر الى اهلل
 .معا كالركح اٞنادة على مرمكز
 أك ال كر يف سواء الوسطية، خط يلتزموف ٣نن ب نه القرضاكم يوسَ الشيق اعتهر كق 
 بٌن اٛنمحلك  كاٜن ين، ال قه بٌن الوبل﴿ القرضاكم الشيق ن ع الوسطية مقومات كمن ال قه؛
 امباع بٌن كاٛنمحل الصاحل، اٛن ي  من كاالست ادة األكؿ اٛنيل من كاألخذ كالتج ي ، السل ية
 بٌن اإلفتاء يف كالوسط اإلسالـ، كثوابم العصر مت،ًنات بٌن كالت ريق اٞنقاب ، كرعاية النصوص
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 الباب الخامس
 مظاهف التيسيف  ه  قي األاليات لل ي  القفضاوي 
 
 .التيسيف  ه مجال العقيدة -أ
 التقريب بٌن األدياف  مس لة﴿
إمكانية التقريب بٌن األدياف  اإلسالـ كالنصرانية سئل الشيق يوسَ القرضاكم عن م ل 
 كال ال عوة ٞنثل ذلك جائز؟ ،مثالن(
إما أف يكوف مرفوضا كإما أف يكوف  التقريب بٌن األديافف جاب الشيق قائال إف م هـو 
أما اٞن هـو اٞنرفوض للتقريب بٌن األدياف، فهو الذم يقص  به﴿ إذابة ال وارؽ اٛنوارية بٌن مقبوال  
 التثلين( يف النصرانية، كما بٌن كاألدياف اٞنعتل ة بع ها كبع ، كما بٌن  التوحي ( يف اإلسالـ 
  التشبيه يف العقي ة اليهودية( كاإلسالمية   التنزيه( يف العقي ة
اٞنسيح عليه الصالة كالسالـ بٌن اٞنسلمٌن عيسى كمن نتائ  ذلك﴿ اختالؼ النهرة إىل 
كالنصارل، فالنصارل يعتربكف اٞنسيح إٟنان أك ابن إله، أك ثلن إله، أك ع وان يف عركة ثالثية من 
سلموف ينهركف إىل اٞنسيح بوب ه رسوال من أكيل اٞنبينما كاف  اآلٟنة﴿ األب كاالبن كركح الق س 
 ُ العـز من الرسل
، فًناد به التقريب بٌن أبراب األدياف يف ضوء بٌن األدياف اٞن هـو اٞنقبوؿ للتقريبكأما 
  اٜنقائق التالية﴿
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  اٜنوار بالى ا  أحسن - أ
  الرتكيز على القواسا اٞنشرتكة بيننا كبٌن أال الكتاب  - ب
  ة أع اء اإلدياف ال يين، كدعاة اإلٜناد يف العقي ة كاإلباحية يف السلوؾالوقوؼ معان ٞنواجه - ج
  الوقوؼ معان لنصرة ق ايا الع ؿ، كم يي  اٞنست ع ٌن كاٞنهلومٌن يف العامل - د
 ُإعاعة ركح السماحة كالر٘نة كالرفق يف التعامل بٌن أال األدياف  - ك
اب كبراا كاإلقساط إليها كعلى اذا نرل أف الشيق القرضاكم أجاز معاملة أال الكت 
الى يػىنػٍهىاكياي الل هي عىًن ال ًذينى ملٍى يػيقىامًليوكيٍا يف َعلى قوله معاىل﴿  ماداموا مساٞنٌن سًن ١ناربٌن، بناءن 
قق (  كاذا ال تول حيٖ اٞنمترنة﴿   الِ يًن كىملٍى خييٍرًجيوكيٍا ًمٍن ًديىارًكيٍا أىٍف مػىبػىرمكايٍا كىمػيٍقًسطيوا إًلىٍيًهاٍ 
التيسًن كالتع يَ على األقليات اٞنسلمة كيرفحل عنها ال يق كاٜنرج يف اٞنعاملة محل جًنا ا 
 كأبراهبا من أال الكتاب، نهرا إىل أف معاملتها ٟنا أمرا ضركريا  
 
 التيسيف  ه مجال العبادة -ب
 بالة اٛنمعة قبل الزكاؿ، أك بع  دخوؿ كقم العصرأكال﴿ 
حكػػػا بػػػالة اٛنمعػػػة قبػػػل الػػػزكاؿ، أك بعػػػ  دخػػػوؿ كقػػػم ن لقػػػ  سػػػئل الشػػػيق القرضػػػاكم عػػػ
العصػػر، كذلػػك ل ػػيق الوقػػم السػػتيعاب اٝنطبػػة كالصػػالة يف كقػػم الههػػر يف بعػػ الػػبالد يف فػػرتة 
الشتاء خابة، أك لع ـ كجود فربة ألداء اٛنمعة بسبب ال راسة أك العمل إال يف كقم مبكػر علػى 
  الوقم أك مت خر عنه
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ء على أف كقم اٛنمعة او كقم الههر﴿ أم مػن زكاؿ الشػمس إىل ٗنهور ال قهاف إف جاب﴿ 
  الزكاؿ، فال اوز مق ديها على اذا الوقم أك م خًناا عنه  ظلأف يصًن ظل كل ع ء مثله ع ا 
كلكػػػن اٜننابلػػػة كسػػػعوا يف كقتهػػػا مػػػن األكؿ كالب ايػػػة، فجعػػػل  بع ػػػها كقتهػػػا كقػػػم بػػػالة 
قم الههػر، كبع ػها أك ربحل ساعة، إىل أف ينته  ك العي ،أم من ارم اع الشمس بنرو عشر دقائق 
كأكؿ كقتهػا﴿ ›﴿  اٞنبػ ع قػاؿ يف  ُ ، كا  الساعة الى مسبق الػزكاؿجعل كقتها  من الساعة السادسة
اهلل بػػػن سػػػي اف﴿  كقػػػم بػػػالة العيػػػ ، نػػػص عليػػػه  أم أ٘نػػػ ( كقالػػػه القاضػػػ  كأبػػػرابه، لقػػػوؿ عبػػػ 
قبػػل نصػػَ النهػػار، ٍب عػػه هتا مػػحل عمػػر، عػػه ت اٛنمعػػة مػػحل أيب بكػػر، فكانػػم خطبتػػه كبػػالمه 
فكانػم خطبتػػه كبػػالمه إىل أف أقػػوؿ﴿ قػػ  انتصػػَ النهػػار، ٍب عػػه هتا مػػحل عثمػػاف، فكانػم بػػالمه 
  ‹عاب ذلك كال أنكر   ركا  ال ارقطين كأ٘ن  كخطبته إىل أف أقوؿ﴿ زاؿ النهار، فما رأيم أح ان 
النهايػة، فقػ  أجػاز بع ػها أف ر ك كأما اٞنالكيػة، فقػ  كسػعوا يف كقػم اٛنمعػة مػن جهػة اآلًخػ
فقػػاؿ ابػػن القاسػػا﴿ قبػػل  ِيسػػتمر كقتهػػا إىل ال،ػػركب أك مػػا قبػػل ال،ػػركب بقليػػل اختلػػَ يف ٓن يػػ   
 كبع ها قاؿ﴿ إىل اب رار الشمس  ال،ركب بق ر اٝنطبة كاٛنمعة كٗنلة العصر 
ىل العصر، فإذا استطعنا أف يصل  اٞنسلموف اٛنمعة يف الوقم اٞنت ق عليه، كاو بع  الزكاؿ إ
فال حرج يف األخذ باٞنذاب اٜننبل  يف التبكًن بالصالة قبل الزكاؿ، كلو كإال  فهو األكىل كاألحوط،
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ككػذلك يف األخػذ باٞنػذاب اٞنػالك   يف كقم بالة العيػ  عنػ  ال ػركرة، فػإف لل ػركرات أحكامهػا 
 ُصلرة ال ينية َنواز م خًن الصالة إىل ما بع  العصر، مق يران للراجة، كٓنقيقان ٟنذ  اٞن
مػػن اػػػذ  الرخصػػػة يف  -يف فتػػوا  اػػػذ   - اسػػػت ادكمػػن انػػػا نػػرل أف الشػػػيق القرضػػاكم قػػػ  
اٛنمعة  هاف يف حاجة إليهما، حا ال م يحل عليو اٞنسلم كافإذا  كذلك اٞنذابٌن﴿ اٜننبل  كاٞنالك ، 
شػبثوا هبػا، ٞنػا خارج دار اإلسالـ، كا  من األمػور اٞنهمػة الػى اػب أف حيػرص عليهػا اٞنسػلموف، كيت
فيهػػا مػػن مقويػػة الػػركابط، كموثيػػق الصػػلة بالػػ ين كعػػعائر ، كمػػذكًن اٞنسػػلمٌن إذا نسػػوا، كمقػػويتها إذا 
 ضع وا، كم كي  اويتها، كمثبيم أخوهتا 
 اٛنمحل بٌن بالٌب اٞن،رب كالعشاء يف الصيَثانيا﴿ 
لصيَ، إما حكا اٛنمحل بٌن بالٌب اٞن،رب كالعشاء يف فرتة اسئل الشيق القرضاكم عن 
نع اـ ىل منتصَ الليل أك يتع ل، كإما اللش ة م خر كقم العشاء يف بع  ال كؿ حا يصل إ
  العالمة الشرعية لوقم العشاء
كل بالة من الصلوات اٝنمس ٟنا كقتها اٞنعٌن، الذم ال اوز أداؤاا قبله ُناؿ، لفذكر أف 
كاقعيته﴿ أف عرع اٛنمحل بٌن الصالمٌن﴿ كلكن من يسر اذا ال ين ك   كال اوز م خراا عنه إال لعذر
 ،يف الههر كالعصر، كيف اٞن،رب كالعشاء، مق ديان كم خًنان، لبع  األسباب، منها﴿ الس ر، كاٞنطر
يف سًن س ر كال خوؼ كال مطر، بل لرفحل اٜنرج كاٞنشقة عن األمة، كما يف أك العذر  كاٜناجة
اهلل بلى اهلل عليه كسلا بٌن الههر  قاؿ﴿ ٗنحل رسوؿ –رض  اهلل عنهما  –ح ين ابن عباس 
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كالعصر، كبٌن اٞن،رب كالعشاء، باٞن ينة، من سًن خوؼ كال مطر  قيل البن عباس﴿ ما أراد إىل 
   ركا  مسلا( ذلك؟ قاؿ﴿ أراد أال حيرج أمته
سر عليها، يي﴿ أنه أراد أف يوسحل على األمة ك كاذا التعليل من حرب األمة ابن عباس، يعين
  يف اٜنرج كال يقكال يوقعها 
واز اٛنمحل بٌن بالٌب اٞن،رب كالعشاء يف أكركبا يف كيف  اية اٞنطاؼ، خٌلص الشيق رأيه َن
فرتة الصيَ حٌن يشت  م خر كقم العشاء إىل منتصَ الليل أك بع  ، كالناس يطالبوف بالذااب 
كيف ذلك حرج إىل أعماٟنا يف الصباح الباكر، فكيَ نكل ها السهر ألداء العشاء يف كقتها، 
كم ييق عليها، كاو مرفوع عن األمة بنص القرآف، كّنا قاله راكم ح ين اٛنمحل بٌن الصالمٌن يف 
بل اوز اٛنمحل يف ملك البالد يف فصل الشتاء أي ان،  –رض  اهلل عنهما  –اٜن ر﴿ ابن عباس 
ة كحرج، كاو ّنشقلقصر النهار ج ان، كبعوبة أداء كل بالة يف كقتها للعاملٌن يف مؤسساهتا، إال 
 ُمرفوع عن األمة 
 
 التيسيف  ه مجال المعاملة -ج
 مًناث اٞنسلا من سًن اٞنسلاأكال﴿ 
ركم عن عمػر ، كأي   فتوا  اذا ّنا مًناث اٞنسلا من سًن اٞنسلاأفا الشيق القرضاكم َنواز 
لكػػافر مػن اٞنسػػلا  ﴿أ ػػا كرٌثػػوا اٞنسػػلا مػػن الكػػافر، كمل يورثػػوا ا -رضػػ  اهلل عػػنها  –كمعػػاذ كمعاكيػػة 
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اهلل بػن  كحيك  ذلك عن ١نم  بن اٜنن ية، كعل  بن اٜنسٌن، كسعي  بن اٞنسػيب، كمسػركؽ، كعبػ 
  معقل كالشعي، كحيٍن بن يعمر، كإسراؽ
يػذابوف إىل أف اٞنسػلا ال يػرث الكػافر، كمػا كقػ  خػالَ الشػيق رأم ٗنهػور العلمػاء الػذين 
ة أك الػ ين مػانحل مػن اٞنػًناث  كاسػت لوا باٜنػ ين اٞنت ػق أف الكافر ال يرث اٞنسػلا، كأف اخػتالؼ اٞنلػ
   عليه﴿  ال يرث اٞنسلا الكافر، كال الكافر اٞنسلا
كأمػا ٍب اعرتض الشػيق القرضػاكم علػى مػا اسػت ؿ بػه اٛنمهػور مػن اٜنػ ين السػابق بقولػه﴿  
 ال يقتػػػل  حػػػ ين  ال يػػػرث اٞنسػػلا الكػػػافر، كال الكػػافر اٞنسػػػلا  فنئولػػػه ّنػػػا أكؿ بػػػه اٜنن يػػػة حػػػ ين
احملػارب للمسػلمٌن بال عػل  –مسػلا بكػافر  كاػو أف اٞنػراد بالكػافر﴿ اٜنػريب، فاٞنسػلا ال يػرث اٜنػريب 
  النقطاع الصلة بينهما  –
رػه ابػن ميميػة كابػن القػيا كمػا أعػار إليػه ابػن القػيا يف  كفتػول الشػيق اػذا يتوافػق مػحل مػا رج  
سلا من الكػافر فػاختلَ فيػه السػلَ، فػذاب  كأما مورين اٞنقائال﴿   -أحكاـ أال الذمة  –كتابه 
كثػػػًن مػػػنها إىل أنػػػه ال يػػػرث كمػػػا ال يػػػرث الكػػػافر اٞنسػػػلا﴿ كاػػػذا اػػػو اٞنعػػػركؼ عنػػػ  األئمػػػة األربعػػػة 
كأمبػاعها  كقالػم طائ ػة مػنها﴿ بػل يػرث اٞنسػلا الكػافر، دكف العكػس  كاػذا قػوؿ معػاذ بػن جبػل، 
لػ  بػن اٜنسػٌن  أبػو جع ػر البػاقر( كسػعي  كمعاكية بن أيب سػ ياف، ك١نمػ  بػن اٜنن يػة، ك١نمػ  بػن ع
اهلل بن م، ل، كحيٍن بن يعمػر، كإسػراؽ بػن رااويػه  كاػو  بن اٞنسيب، كمسركؽ بن األج ع، كعب 
 ُ اختيار عيق اإلسالـ ابن ميمية 
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 اإلسالـ بالد سًن يف ربوم بنك  بقرض اٞننازؿ عراءثانيا﴿ 
 اٞننحل مقريبا سنة عشرين ٥نو كبالتر ي  الب اية يف يرل كاف أنه القرضاكم الشيق بٌن   لق 
 فقه على بناءن  رأيه الشيق سًن   ٍب .اإلباحة إىل دييل من على كالرد ،ذلك يف كالتش ي  كالتررل
 اٞننازؿ عراءإىل رأم كفتول الشيق الزرقا الذم أباح  اؿى ، كمى الواقحل كفقه اٞنقاب  كفقه النصوص
 ق  كثر السؤاؿ كاالست تاء من كاٜناجة، كنصه﴿ لل ركرة  اإلسالـ بالد سًن يف ربوم بنك  بقرض
اٞنسلمٌن اٞنقيمٌن يف الواليات اٞنتر ة األمريكية ككن ا عن حكا االقرتاض اناؾ من البنوؾ ب ائ ة 
ربوية ألجل عراء بيم للسكين، ٍب كفاء مبلغ القرض كفوائ   مقسطا ٞن ة طويلة، كعشرين أك ٙنس 
كفاء القرض  كبذلك حيلوف مشكلة السكىن بكل ة أقل ٣نا  كعشرين سنة؟ على أف ديلك البيم بع 
 لو أرادكا أف يست جركا استئجارا 
فاإلنساف اناؾ ألجل سكنا  إما أف يشرتم بيتا بثمن من عن  ، كاذا نػادر ل،ػالء البيػوت، 
كإمػػػا أف يسػػػت جر، كأجػػػور البيػػػوت بااهػػػة، كإمػػػا أف يقػػػرتض مػػػن البنػػػك ب ائػػػ ة ربويػػػة ٖنػػػن البيػػػم، 
ديلك البيػم يف  ايتهػا بعػ  الوفػاء  كاٞنعتػاد يف اػذ   –كما ذكرنا   –وفاء على م ة طويلة كيقسط ال
اٜنالة أف قسط كفاء القرض كفائ مه للبنك يكوف أقل من ب ؿ اإلاار لو است جر، كمحل ذلك ديلػك 
 ُالبيم يف النهاية 
مػاـ ١نمػ  كبع  الت مل كمراجعة النصوص، كج ت أف مذاب اإلماـ أيب حني ة كبػاحبه اإل
مسػػػت منا ب مػػػاف مػػػنها،  –أم بػػػالدا سػػػًن إسػػػالمية  –بػػػن اٜنسػػػن يف اٞنسػػػلا إذا دخػػػل دار اٜنػػػرب 
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يقت ػ  جػواز اػذا االقػرتاض ب ائػ ة ربويػة للمسػلا اٞنقػيا انػاؾ ألجػل عػراء بيػم لسػكنا ، إذا كػاف 
   الواقحل اناؾ كما او مبٌن يف الصورة
، منهػػػا﴿ قػػػَ معهػػػا كق ػػػات مهمػػػةا كيٍب عقػػػب الشػػػيق القرضػػػاكم علػػػى فتػػػول الشػػػيق الزرقػػػ
ف مػػن قبػػل ربػػحل قػػرف، ٢نال ػػا لػػه، بػػل مػػن أعػػ  اة الشػػيق الزرقػػا يف فتػػوا ، بعػػ  أف كػػفقػػإىل موا هرجوعػػ
ش د يف ذلك، بنػاء ي ى بتررل اذ  اٞنعاملة، ك ياٞنعارضٌن له، كق  ظل على ذلك ٥نو عشرين سنة 
سػلا أف ي،ػًن اجتهػاد ، كينتقػل مػن رأم إىل كال حػرج علػى العػامل اٞن يف ذلػك كقتهػا  هعلى ما الح ل
 ُ آخر، فهذا او ع ف البشر سًن اٞنعصومٌن
كالباحػػن يػػرل أف أقػػول الػػ كافحل لرجػػوع الشػػيق القرضػػاكم عػػن اإلفتػػاء بػػالتررل إىل اإلفتػػاء 
باإلباحػػػة اػػػو ال ػػػركرة كاٜناجػػػة كعمػػػـو البلػػػول  كمػػػا يػػػرل مػػػ ل ٕنسػػػك الشػػػيق ّنػػػنه  التيسػػػًن يف 
 سابقا  ال تول كما بينه
 
 التيسيف  ه مجال األسفة -د
 مس لة﴿ إسالـ اٞنرأة محل بقاء زكجها كافرا
فػإذا    ،مػن اٞنالحػظ يف ال،ػرب أف النسػاء أكثػر إقبػاالن علػى الػ خوؿ يف اإلسػالـ مػن الرجػاؿ
كلكن اإلعكاؿ يكمن فيما إذا كانم اٞنرأة متزكجة كدخلػم   كانم اٞنرأة سًن متزكجة، فال إعكاؿ
مػػػاذا م عػػػل اٞنػػػرأة انػػػا كاػػػ  حريصػػػة علػػػى اإلسػػػالـ، كيف  ،بػػػل زكجهػػػا، أك دكف زكجهػػػايف اإلسػػػالـ ق
 الوقم ن سه حريصة على زكجها كأكالداا كبيتها؟
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كاػو أف اٞنػرأة إذا  ،اءالعلم ٗنهورّنا ي ى به  لسنوات طويلة أفا الشيق القرضاكم فافق  ك
عػ هتا، ألف اإلسػالـ فػرؽ بينهمػا، كال بقػاء أسلمم اب أف م ػارؽ زكجهػا يف اٜنػاؿ أك بعػ  انتهػاء 
ٞنسػػػلمة يف عصػػػػمة كػػػػافر  ككمػػػػا ال اػػػػوز ٟنػػػػا أف متػػػػزكج سػػػػًن اٞنسػػػػلا ابتػػػػ اء، فكػػػػذلك ال اػػػػوز ٟنػػػػا 
 االستمرار معه بقاء 
 أسهب كق  زكجته، إسالـ بع  كافرا الرجل ببقاء ب س ال أنه -بع  ذلك  – يرلٍب 
 اٞنس لة، يف أقواؿ مسعة القيا ابن فصل حين وزية،اٛن القيا ابن كالـ بنقل فتوا  يف الشيق
 الزكج أىب إذا االن ساخ﴿ الثاين القوؿ إسالمها، ّنجرد النكاح ان ساخ﴿ األكؿ القوؿ: خالبتها
 القوؿ عكس﴿ الرابحل القوؿ ا،هب اٞن خوؿ ع ة انق اء عن  النكاح ان ساخ﴿ الثالن القوؿ اإلسالـ،
 كمرتبص، اٞنرأة منتهر﴿ السادس القوؿ كاٞنرأة، الرجل من لكل  ةالع اعتبار﴿ اٝنامس القوؿ الثالن،
 ي رؽ مامل نكاحهما على  ا﴿ الثامن القوؿ مصراا، من ٔنرج مامل اهب أحق او﴿ السابحل القوؿ
 ُ.كطئها من كدينحل عن   مقر﴿ التاسحل القوؿ سلطاف، بينهما
، بناء مصراا من ٔنرج ماملكرجح الشيق القرضاكم القوؿ السابحل كاو أف زكجها أحق هبا 
او أملك بب عها  مسلا قبل زكجها﴿ الى كاو قوله عن اٞنرأة على ما كرد عن عل  كـر اهلل كجهه، 
  مل ٔنرج من مصراا ، كيف ركاية أخرل﴿ او أحق هبا ماما دامم يف دار اجرهتا
كيف رأي  أف اذا قوؿ كجيه، مرجره حاجة اٞنسلمات اٛن ي ات الباقيات كيقوؿ الشيق﴿  
إىل بقائهن محل أزكاجهن، كال سيما إذا كن يرْنٌن  –محل أزكاجهن يف دياران سًن اإلسالمية 
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  كما يقوؿ يف موضحل ها كضياعها تإسالمها، كخصوبان إذا كاف ٟنن منها أكالد خيشى مشتي
كاذا ميسًن عهيا للمسلمات اٛن د، كإف كاف يشق على الكثًنين من أال العلا، ألنه آخر﴿  
﴿ أنه يي خالؼ ما أل و  ،ت ر يف االبت اء  ،ت ر يف البقاء، ما ال يي   كموارثو ، كلكن من اٞنقرر اٞنعلـو
كاذ  قاع ة فقهية مقررة، كٟنا مطبيقات فركعية كثًنة، كا ﴿ الت ريق بٌن االبت اء كاالنتهاء، 
 اٞنسلمة ةفنرن منهيوف ابت اء أف نزكج اٞنرأ يتسامح يف البقاء كاالنتهاء، ما ال يتسامح يف االبت اء 
يػٍره ًمٍن ميٍشرًكىةو كىلىٍو  كىالى مػىٍنًكريوا اٍلميٍشرًكىاتً َلكافر، كما قاؿ معاىل﴿  ىمىةه ميٍؤًمنىةه خى حىا  يػيٍؤًمن  كىألى
بىٍتكيا   (ُِِالبقرة﴿    أىٍعجى
كلكن ٥نن انا مل  كاذا ٣نا ال اوز التهاكف فيه، فال نزكج مسلمة ابت اء ل،ًن مسلا 
خيتلَ األمر يف  نزكجها، بل كج نااا متزكجة قبل أف م خل يف ديننا، كحيكا عليها عرعنا، كانا
 ُ  البقاء عنه يف االبت اء
 
 التيسيف  ه مجال العاداة والحياة اليومية -و
 أكال﴿ حكا هتنئة أال الكتاب ب عياداا
 سًن البالد يف يعيش الذم اٞنسلا ألف كذلك احملرجة، اٞنسائل من اٞنس لة اذ  إف
 كبورة اإلعكاؿ، فيها يقحلفس اليهود، أك النصارل من أالها أسلب كاف إذا خابة اإلسالمية؛
 ال ب عياداا، ليرت لوا دكراا جاء ٍب مثالن، ال طر كعي  ب عيادنا يهنؤكننا كانوا إذا اٞنس لة؛
 يعترب اذا أليس بتهنئتها عرع كإذا مصاٜنها، من كيست ي  بالداا يف يعيش كاو اٞنسلا يسكم
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 الك ار، ك ر كمصريح ال الة اهتي بعق اٞنوح  للمسلا ال اخل  كاالقتناع اٞنباعر سًن اإلقرار من
   ال قه" من أكثر - القلوب لصي  التبشًن إىل يتطلب الذم - ال عوة فقه إىل يعود األمر أف أـ
 األقليات ٠نتمحل يف كخابة اٞنس لة، اذ  ٞنثل اٜنـرك  اٜنالؿ حكا يلنز م إىل ب كر  ينته  الذم
 .جتماعية؟اال اٞنعاملة يف كحذؽ لباقة إىل حيتاج الذم اٞنسلمة
فال مانحل ›﴿ فقاؿ ،اٞنس لة ٟنذ  القرضاكم الشيق فتول جاءت اإلعكاؿ اذا ضوء ٓنم
إذف أف يهنئها ال رد اٞنسلا، أك اٞنركز اإلسالم  هبذ  اٞنناسبة، مشافهة أك بالبطاقات الى ال 
ـ مشتمل على ععار أك عبارات دينية متعارض محل مبادئ اإلسالـ مثل  الصليب(، فإف اإلسال
  (ُٔٓالنساء﴿    كىمىا بىلىبيو ي كىلىًكٍن عيِبهى ٟنىياٍ  كىمىا قػىتػىليوي ين   فكرة الصليب ذاهتا  
إقرار ٟنا على دينها،  كالكلمات اٞنعتادة للتهنئة يف مثل اذ  اٞنناسبات ال مشتمل على أمِ 
 أك رضا بذلك، إمنا ا  كلمات ٠ناملة معارفها الناس 
فق  قبل الني بلى اهلل عليه كسلا كال مانحل من قبوؿ اٟن ايا منها، كمكاف هتا عليها، 
ا ايا سًن اٞنسلمٌن مثل اٞنقوقس عهيا القبط ّنصر كسًن ، بشرط أال مكوف اذ  اٟن ايا ٣نا حيـر 
 على اٞنسلا كاٝنمر كٜنا اٝننزير 
أنا أعلا أف بع  ال قهاء، مثل عيق اإلسالـ ابن ميمية ق  ع دكا يف مس لة أعياد 
عال ة ٞنركة فيها، كذلك يف كتابه القيا  اقت اء الصراط اٞنستقيا اٞنشركٌن كأال الكتاب كاٞنشا
 ُاٛنريا(  راببأ
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كأنا معه يف مقاكمة احت اؿ اٞنسلمٌن ب عياد اٞنشركٌن كأال الكتاب، كما نرل بع 
 الكريسماس( كما حيت لوف بعي  ال طر، كعي  األضرى، كرّنا أكثر، كاذا ما  ػػػاٞنسلمٌن حيت لوف بػ
ا أعيادنا، كاا ٟنا أعياداا، كلكن ال أرل ب سان من هتنئة القـو ب عياداا ٞنن كاف ال اوز، فنرن لن
بينه كبينها بلة قرابة أك جوار أك زمالة، أك سًن ذلك من العالقات االجتماعية، الى مقت   اٞنودة 
  ‹الصلة، الى يقراا العرؼ السليا كحسن
لو عاش يف زمننا كرأل مشابك كاعتق  الشيق القرضاكم أف عيق اإلسالـ ابن ميمية 
العالقات بٌن الناس بع ها كبع ، كمقارب العامل حا س ا ك نه قرية ب،رل، كرأل حاجة 
بروا أسامذة للمسلمٌن  يف كثًن من  –لألسَ  –اٞنسلمٌن إىل التعامل محل سًن اٞنسلمٌن، كأ ا أ
، كإظهار اٞنسلا بصورة العلـو كالصناعات، كرأل حاجة ال عوة اإلسالمية إىل االقرتاب من ا لقـو
الرفق ال العنَ، كالتبشًن ال التن ًن، كرأل أف هتنئة اٞنسلا جار  أك زميله، كأستاذ  يف اذ  اٞنناسبة 
  ال ٓنمل أم رضا من اٞنسلا عن عقي ة اٞنسير ، أك إقرار  على ك ر  الذم يعتق   اٞنسلا
أك خ َ من ع مه،  –كاهلل أعلا  – لو عاش ابن ميمية إىل زمننا كرأل اذا كله، ل،ًٌن رأيه
 ُيراع  الزماف كاٞنكاف كاٜناؿ يف فتوا   –رض  اهلل عنه  –فق  كاف 
 ٠نتمحل يف اٞنعاملة يف التيسًن نه ّن الشيق م ل ٕنسك مربز ال تول اذ  أف عك كال
 الك ار نئةهت حرموا العلماء من كثًنا إف حين كاٜنرج، اٞنشقة عنها كمرفحل اٞنسلمة األقليات
 .اٞنعابرين من مبعهما كمن القيا، ابن كملميذ  ميمية، ابن أع اا كمن ،ب عياداا
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 بالسالـ الكتاب أال على اإلب اءثانيا﴿ 
 اٛنواب حكا إف بل بالسالمة، ال عاء من نوع كالسالـ اٜنسىن، اهلل أٚناء من اسا السالـ
 معنا  ألفٌ  سًن ، دكف الٌل ظ اذا اختًن كق  مركه، من ي ٍب اٞنسلا، حق يف كاجب السالـ على
 الٌل ظ ذاهب لبع  بع ها اٞنسلمٌن ٓنية يف كألفٌ  كالن س، ال ين يف اآلفات من بالسالمة ال عاء
ًإف  َ﴿ معاىل قاؿ  اٛننة أال ٓنية السالـ بل كأمواٟنا، كأعراضها دمائها بيانة على بينها عه ان 
ن اًت الن ًعياً ال ًذينى آىمىنيوا كىعىًمليوا الص اٜنًىاًت يػىٍهً يًهٍا رى    بػمهيٍا بًًإديىاً ًٍا ْنىٍرًم ًمٍن ٓنىًٍتًهاي اأٍلىنٍػهىاري يف جى
ـه كىآىًخري دىٍعوىاايٍا أىًف اٜنٍىٍم ي لًل ًه رىِب الٍ  ي تػيهيٍا ًفيهىا سىالى   عىالىًمٌنى دىٍعوىاايٍا ًفيهىا سيٍبرىانىكى الل هيا  كىٓنًى
    (َُ - ٗ يونس﴿ 
 يف معاىل قوله عليها انطبق الذين النصارل أك اليهود من الكافر على ايسل اٞنسلا فهل
 إنسانية مس لة اٞنس لة أف أـ ،(ٕ ال آنة﴿   سىًٍنً اٍلمىٍ، يوًب عىلىٍيًهٍا كىالى ال اِلٌنى َ﴿ النعمة استثناء
 ةمس ل اٞنس لة أـ بال ين، له عالقة كال إنساف او حين من إنساف ألم اٞنسلا فيسلا ١ن ة
 .عنها؟ التنازؿ للمسلا اوز ال  يةيعق
 :مالية نقاط يف مرتكز اٞنس لة اذ  يف الشيق كفتول
 األكفر او يكوف أف كاٞن ركض سًن ، من حها كأدم كرما، أقل يكوف أف باٞنسلا حيسن ال -ُ
 قاؿ، ككما «خلقا أحسنها إديانا اٞنؤمنٌن أكمل»﴿ اٜن ين يف جاء كما خلقنا، كاألكمل حها،
  ُ «األخالؽ مكاـر ألٕنا بعثم إمنا»﴿ كالسالـ الصالة هعلي
                                                 
1
  ُٕٕ – ُٕٓ، منتهى أرماليا، معامل التيسًن، ص ُٕٔ – َٕٔ ص ،ّمن ا م اإلسالـ، فتاكل معابرة، ج  يوسَ القرضاكم،  
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﴿ عباس ابن فقاؿ عليكا، السالـ﴿ رض  اهلل عنه عباس نبال قاؿ ٠نوسيا أف ركم كق  -ِ
 ر٘نة يف أكليس﴿ فقاؿ ! اهلل؟ كر٘نة﴿ له مقوؿ﴿ أبرابه بع  فقاؿ   اهلل كر٘نة السالـ كعليكا 
 فهذا اٞنسلمٌن، إليها ك٥نبب إليه، اهبكنقر  اإلسالـ إىل عو ن  أف أردنا إذا اذا كيت ك  !يعيش؟ اهلل
  كبينها بيننا بالتجايف يت مى ال
 مب أكاال » كر ين القرآف، لهاار ٞنعارضتها مؤكؿ أف اب اٞننحل م ي  الى األحادين إف -ّ
ية﴿ فهو ٢نالَ آل  «أضيقه إىل فاضطركاا الطريق، يف لقيتمواا كإذا بالسالـ، كالنصارل اليهود
كىًإذىا حيِييتيٍا بًتىًري ةو فىرىيموا َ(، كلعمـو قوله معاىل﴿ ٖ اٞنمترنة﴿   أىٍف مػىبػىرمكايٍا كىمػيٍقًسطيوا إًلىٍيًهاٍ َ
ا أىٍك ريدمكاىا  كاب  «أفشوا السالـ»(، كقوله بلى اهلل عليه كسلا﴿ ٖٔ النساء﴿   بً ىٍحسىنى ًمنػٍهى
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 نتائج البحث -أ
 يق ـ الباحن نتائ  البرن، كا ﴿ 
فقه األقليات او﴿ األحكاـ ال قهية اٞنتعلقة باٞنسلا الذم يعيش خارج بالد   -ُ
 العاـ، ال قه من جزءا كونه عن خيرج ال األقليات، فقه إففكعلى اذا،   اإلسالـ
 على يقـو خاص فقهفهو  .اٞنتميزة كمشكالمه كموضوعه خصوبيته له فقه كلكنه
  اٝنابة كظركفها ا كزماف األقليات اٞنسلمة مكا يراع  قول، عرع  اجتهاد
 ، كا ﴿ ٟنذا ال قه اٞننشود خصائص ال ب  أف يراعيها  -ِ
باألخرل إىل ظركؼ  فهو فقه ينهر إىل الرتاث اإلسالم  ال قه  بعٌن، كينهر - أ
  العصر كميارامه كمشكالمه
  يربط بٌن عاٞنية اإلسالـ كبٌن كاقحل اجملتمعات  - ب
  يوازف بٌن النهر إىل نصوص الشرع اٛنزئية، كمقاب   الكلية  - ج
يرد ال ركع إىل أبوٟنا، كيعاجل اٛنزئيات يف ضوء الكليات، موازنا بٌن اٞنصاحل  - د
كبٌن اٞنصاحل كاٞن اس  عن   بع ها كبع ، كبٌن اٞن اس  بع ها كبع ،
  التعارض
  ال تول ٔنتلَ باختالؼ اٞنكاف كالزماف كاٜناؿ كالعرؼ كسًناا - ق
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اٜن اظ على ٕنيز الشعصية اٞنسلمة لل رد اٞنسلا كللجماعة اٞنسلمة محل اٜنرص  - ك
  على التوابل محل اجملتمحل من حوٟنا
ه عن األقليات تبٌن م ل ٕنسك الشيق يوسَ القرضاكم ّننه  التيسًن يف فتاكيي  -ّ
 كما يل ﴿  كالعادة كاٜنياة اليومية، كاألسرةاٞنسلمة يف ٠ناؿ العقي ة كالعبادة كاٞنعاملة 
التقريب بٌن او  بٌن األدياف اٞنقبوؿ للتقريباٞن هـو  ﴿األدياف التقريب بٌنمس لة  - أ
الرتكيز على ، ك اٜنوار بالى ا  أحسن أبراب األدياف يف ضوء اٜنقائق التالية﴿
الوقوؼ معان ، ك الوقوؼ معان ٞنواجهة أع اء اإلدياف ال يينها، ك ا اٞنشرتكة بينالقواس
  إعاعة ركح السماحة كالر٘نة كالرفق، ك لنصرة ق ايا الع ؿ
الشيق القرضاكم  ﴿ أفابالة اٛنمعة قبل الزكاؿ، أك بع  دخوؿ كقم العصر  - ب
، كما ب اٜننبل لمذاآخذا ل عن  ال ركرةَنواز التبكًن بصالة اٛنمعة قبل الزكاؿ 
َنواز م خًن الصالة إىل ما بع  العصر، مق يران للراجة، كٓنقيقان ٟنذ  أفا 
 آخذا للمذاب اٞنالك   اٞنصلرة ال ينية
واز اٛنمحل بٌن َن ﴿ أفا الشيقاٛنمحل بٌن بالٌب اٞن،رب كالعشاء يف الصيَ  - ج
العشاء بالٌب اٞن،رب كالعشاء يف أكركبا يف فرتة الصيَ حٌن يشت  م خر كقم 
إىل منتصَ الليل أك بع  ، كالناس يطالبوف بالذااب إىل أعماٟنا يف الصباح 
 كذلك دفعا للررج كاٞنشقة عنها كميسًنا ٟنا  الباكر،
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إرث اٞنسلا من سًن  –عن  الشيق  –﴿ اوز مًناث اٞنسلا من سًن اٞنسلا - د
ثوا اٞنسلا أ ا كرٌ  ﴿ -رض  اهلل عنها  –ركم عن عمر كمعاذ كمعاكية  اٞنسلا ٞنا
  من الكافر، كمل يورثوا الكافر من اٞنسلا
﴿ كاف الشيق يرل ٓنرل اإلسالـ بالد سًن يف ربوم بنك  بقرض اٞننازؿ عراء - ق
 عراءكماؿ إىل رأم الشيق مصط ى الزرقا الذم أباح  رأيه الشيق سًن ٍب، ذلك
 لل ركرة كاٜناجة  اإلسالـ بالد سًن يف ربوم بنك  بقرض اٞننازؿ
 ٗنهوربه ّنا أفا ي ى  القرضاكم اٞنرأة محل بقاء زكجها كافرا﴿ كاف الشيقإسالـ  - ك
كاو أف اٞنرأة إذا أسلمم اب أف م ارؽ زكجها يف اٜناؿ أك بع  انتهاء  العلماء
 ،زكجته إسالـ بع  كافرا الرجل ببقاء ب س ال أنه -بع  ذلك  – يرلٍب ، ع هتا
يف اٞنس لة كما  - مصراا من ٔنرج مامل اهب أحق او -ميرِجرا للقوؿ السابحل 
 فصله ابن القيا 
أفا الشيق َنواز هتنئة أال الكتاب حكا هتنئة أال الكتاب ب عياداا﴿  - ز
مشافهة أك بالبطاقات الى ال مشتمل على ععار أك عبارات دينية  ب عياداا
   متعارض محل مبادئ اإلسالـ
على أال الكتاب  ﴿ أجاز الشيق اإلب اءبالسالـ الكتاب أال على اإلب اء - ح
 ابن فقاؿ عليكا، السالـ﴿ عباس نبال قاؿ ٠نوسيا أفبالسالـ استنادا ّنا ركم 
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 !اهلل؟ كر٘نة﴿ له مقوؿ﴿ أبرابه بع  فقاؿ   اهلل كر٘نة السالـ كعليكا﴿  عباس
 !يعيش؟ اهلل ر٘نة يف ليسأك ﴿ فقاؿ
يسًن يف الشيق القرضاكم يف فقه األقليات محل الت  يتناسب التيسًن الذم اعتم   -ْ
لى﴿ مراعاة جانب ال قه اإلسالم ، حين يرتكز فقه التيسًن للشيق القرضاكم ع
الرخص، كمراعاة ال ركرات كالهركؼ اٞنع  ة، كالت ييق يف اإلااب كالتررل، 
 ال تول م،ًن مالحهةكالتررر من العصبية اٞنذابية، كالتيسًن فيما معا به البلول، ك 
، كمراعاة سنة الت رج، ال تول كم،ًن اٞنقاب  رعايةك ، كاٜناؿ كاٞنكاف الزماف بت،ًن
  كاالعت اؿ الوسطية منه  امباعك 
 
 مقتفحات البحث -ب
 بع  االستقصاء يف م موف البرن يود الباحن أف يق ـ ع ة مقرتحات كموبيات، أ ها﴿
ينب،  للباحثٌن أف يبرثوا منه  التيسًن يف فقه الشيق القرضاكم عموما، ال  -ُ
 ه األقليات فرسبي ينرصر على فق
ي  -ِ اإلفتاء يف فقه األقليات للعلماء األخرل سًن الشيق القرضاكم،  ينب،  أف ييبرن منه





 خاتمة البحث -ج
، كحاكؿ ق ر االستطاعة أف يكمل اذا متواضعا اذا كق  بذؿ الباحن جه ا ٢نلصا
على نعمه الكثًنة، مصليا على ١نم  خًن أسوة، راجيا من اهلل معاىل أف  البرن حام ا هلل معاىل
ينت حل به اٞنسلموف، كأف اعله يف ميزاف حسنامه يـو القيامة، يـو ال ظل إال ظله إال من أمى اهلل 
 بقلب سليا  
إنه ما كتب  ›كال يسعين يف  اية اٞنطاؼ إال أف أردد ما قاله عماد ال ين األب هاين﴿ 
يف يومه كتابا إال قاؿ يف س  ، لو زي  كذا لكاف أحسن، كلو حذؼ كذا لكاف كامب 













 والمجالت العفبية األول: الكتب
 الربنام  اٞنكتبة الشاملة    ضمنبناعة ال تول كفقه األقليات  عب  اهللابن بيه، 
  دمشق﴿ دار قواع  األحكاـ يف مصاحل األناـ  ُـ  ط َََِابن عب  السالـ، عب  العزيز  
 القلا  
، ضبط الشيق إبراايا العجوز  اإلحكاـ يف أبوؿ األحكاـ اآلم م، أبو اٜنسن عل  بن أيب عل  
 بًنكت﴿ دار الكتب العلمية 
   بًنكت﴿ دار ال كر بريح البعارمـ  البعارم، ُُٖٗالبعارم، ١نم  بن إٚناعيل  
  الوجيز يف إي اح قواع  ال قه الكلية  ْـ  ط ُٔٗٗ  ١نم  ب ق  بن أ٘ن  بن ١نم ، البورنو
   بًنكت﴿ مؤسسة الرسالة ُج 
 بور سعي ﴿ دار التوزيحل كالنشر اإلسالمية   القرضاكم فقيهاـ  َََِمليمة، عصاـ  
 ال قه يف اٞنسلمة لألقليات السياسية األحكاـ  ـُٕٗٗ/قُُْٖ  ١نم  سليماف  موبولياؾ
   الن ائس دار : عماف  اإلسالم 
 دمشق ﴿ دار العلـو اإلنسانية    رفحل اٜنرج يف الشريعة اإلسالمية   ُّٗٗٗنعة، ع ناف ١نم   
 بًنكت﴿ دار الكتب العلمية  إعالـ اٞنوقعٌن عن رب العاٞنٌن   ُُٗٗاٛنوزية، ابن القيا  
  مونس﴿ نشر النبوية كالسنة القرآف من ال قهية الرخص  ِـ، ط ُِٗٗ  الشريَ ١نم  الر٘نوين،
 كموزيحل مؤسسة عب  الكرل عب  اهلل 
   بًنكت﴿ دار اٝنًن ضوابطها – أحكامها الشرعية الرخصة  ُـ  ط ُّٗٗكابة   الزحيل ،
يف قواع  كفركع فقه  ئراألعبا  كالنها  ْـ  ط ُٖٗٗالسيوط ، جالؿ ال ين عب  الر٘نن  
 ٓنقيق ١نم  اٞنعتصا الب، ادم  بًنكت﴿ دار الكتاب العريب  ،الشافعية
 ٢نلوؼ  حسنٌن ٓنقيق ،اٞنوافقات يف أبوؿ الشريعةق  ُٕٓٗإبراايا   إسراؽ لشاطي، أبوا
  ِ ج اٞنعرفة  دار :بًنكت
 نام  اٞنكتبة الشاملة ضمن الرب   اليسر كالسماحة يف اإلسالـ  فاحل بن ١نم  الص،ًنالص،ًن، 
 ط  .د :الرياض  مقارنة فقهية دراسة اإلسالم ، ال قه يف الس ر أحكاـ  ُ  د ت  ط العجالف
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 القاارة﴿   ة مصر  يف فقه األقليات اٞنسلمة   َََِالعلواين، طه جابر  
  ُبًنكت﴿ دار اٟنادم، ط   مقاب  الشريعةـ   ََُِق/  ُُِْالعلواين، طه جابر  
بًنكت﴿ دار الكتب  اٞنستص ى يف علا األبوؿ   َََِ، أبو حام  ١نم  بن ١نم   ال،زايل
 العلم  
  الشرعية احملرمات فعل إباحة يف االضطرار أثر  ُ  ط ـُّٗٗ/قُُْْال را   نادر ٗناؿال را، 
  اٛنيل دار﴿ بًنكت
  كرل القاض ، ٓنقيق ١نم  عب  الال تول يف اإلسالــ  ُٖٔٗق/ َُْٔ  القاٚن ، ٗناؿ ال ين
  بًنكت﴿ دار الكتب العلمية
، كالت رؽ اٞنشركع االختالؼ بٌن اإلسالمية الصروة  ٓـ  ط ُْٗٗيوسَ   القرضاكم،  اٞنذمـو
  الصروة دار :القاارة  الشرعية كاٞنقاب  النصوص ضوء يف االختالؼ فقه دراسة
 ارة﴿ دار الشركؽ القا  السنة مص را للمعرفة كاٜن ارة  ُـ  ط ُٕٗٗالقرضاكم، يوسَ  
بًنكت﴿ اٞنكتب   االجتهاد اٞنعابر بٌن االن باط كاالن راطـ  ُٖٗٗالقرضاكم، يوسَ  
  اإلسالم 
  السياسة الشرعية يف ضوء نصوص الشريعة كمقاب اا  ُـ  ط ُٖٗٗالقرضاكم، يوسَ  
 القاارة﴿ مكتبة كابة  
 القاارة﴿ مطبعة كابة    اٜنالؿ كاٜنراـ يف اإلسالـ  ِْـ  ط َََِ  يوسَالقرضاكم، 
 يف فقه األقليات اٞنسلمة حياة اٞنسلمٌن كسط اجملتمعات األخرل   ََُِالقرضاكم، يوسَ  
 القاارة﴿ دار الشركؽ 
 الكويم﴿ دار القلا -الص ا  من ا م اإلسالـ فتاكل معابرةد ت   القرضاكم، يوسَ 
 ١نكمة فصلية فكرية ٠نلة ،ةاٞنعرف إسالمية ٠نلة معابر، ميسر فقه القرضاكم، يوسَ، ٥نو
 إنرتناعيوناؿ مؤسسة﴿ اٞنتر ة الواليات  اإلسالم  لل كر العاٞن  اٞنعه  يص راا
  ٗٗ-ٖٗ ص ـ، ُٔٗٗ يوليو/ق ُُْٕ ب ر الثانية، السنة اٝنامس، الع د ،(جرافيكس
مكة   كالقواع  ال قهية الرخصة الشرعية يف األبوؿـ  ُٗٗٗق/ َُِْ  كامل، عمر عب  اهلل
، ط ا   ُٞنكرمة﴿ دار ابن حـز
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 مكة  ال قهية كالقواع  األبوؿ يف الشرعية الرخصة  ُـ  ط ُٗٗٗ  اهلل عب  عمركامل، 
  حـز ابن دار :اٞنكرمة
 
 الثانه: البحوث العلمية
، مقاؿ مق ـ يف اللجنة العلمية للمؤٕنر العاٞن  اليسر كالسماحة يف اإلسالـ، فاحل بن ١نم  الص،ًن
ـ، اٞننعق  يف جامعة اإلماـ ١نم  بن سعود ََِْـ من اإلرااب، عاـ عن موقَ اإلسال
 اٞنملكة العربية السعودية –بالرياض 
، ضمن الربنام  اٞنكتبة الشاملة(،  اليسر كرفحل اٜنرج يف الشريعة اإلسالميةكُنن مازف مصباح، 
    كاو أستاذ ال قه كأبوله َنامعة األزار ُص 
  كاو التيسًن يف فقه األقليات اٞنسلمة عن  الشيق يوسَ القرضاكممعامل منتهى أرماليا زعيا، 
 ًن الى ق مم إىل قسا ال راسات العليا باٛنامعة اإلسالمية العاٞنية ماليزيا ترسالة اٞناجس
عب  اجملي  النجار بعنواف  منه  اإلماـ القرضاكم يف فقه األقليات  ُنن مق ـ يف ملتقى اإلماـ 
  ََِٕ/ٕ/ُٔ-ُْكالتالميذ الذم أقيا بال كحة قطر يف  القرضاكم محل األبراب
قطر، بعنواف  اإلماـ القرضاكم كفقه  –حسٌن حالكة اٞنق ـ ٞنلتقى اإلماـ القرضاكم بال كحة 
األقليات ُنن مق ـ يف ملتقى اإلماـ القرضاكم محل األبراب كالتالميذ الذم أقيا بال كحة 
  ََِٕ/ٕ/ُٔ-ُْقطر يف 
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